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“Necesidades de comunicación para una acción de preservación y conservación de la naturaleza en el 
Centro Ecológico Zanja Arajuno-Santa Clara-Pastaza” 
 
"Communication needs to conserve the Zanja Arajuno Ecological Center-Santa Clara-Pastaza” 
 
 
RESUMEN 
 
Plantea como objetivo identificar las necesidades de comunicación que requiere una acción de 
conservación y protección de la naturaleza como política corporativa del Centro Ecológico Zanja 
Arajuno (CEZA). Explora el uso dual de la comunicación para el cambio social desde el abordaje 
de la difusión de innovaciones, comunicación para el desarrollo y planificación de la comunicación.  
 
Se aplican metodologías participativas como encuestas, entrevistas y grupos focales para 
determinar el grado de conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los actores sociales 
involucrados en la problemática ambiental. Como resultados, se muestra que no existe una práctica 
profesional y la ausencia de procesos sistemáticos de planificación de la comunicación.  
 
Se concluye que una adecuada clarificación de las necesidades de comunicación propicia 
iniciativas y condiciones de tipo técnico, ambiental, económico y social brindando lineamientos y 
estrategias que pueden ser implementadas para mitigar y revertir el deterioro del medio ambiente.  
 
PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN/ CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA/ COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO/ MEDIO AMBIENTE  
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 ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to identify the communication needs required for conservation and 
protection of nature as a corporate policy of Zanja Arajuno Ecological Center (CEZA). This study 
explores dual use of communication for social change from the approach of diffusion of 
innovations, communication for development and communication planning. 
 
It applied participative methodologies such as surveys, interviews and focus groups in order to 
determine the level of knowledge, attitudes and practices held by the social actors involved in the 
environmental problematic. Results show that there is no professional practice, and that there is a 
lack of systematic processes for communication planning. 
 
This study concludes that proper clarification of communication needs helps conduct initiatives, 
and technical, environmental, economic and social conditions, providing guidelines and strategies 
which can be implemented to reduce and revert deterioration of the environment.  
KEYWORDS: COMMUNICATION PLANNING/ NATURE CONSERVANCY/ COMMUNICATION 
FOR DEVELOPMENT/ ENVIRONMENT 
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INTRODUCCIÓN 
I. Planteamiento del problema 
 
El Centro Ecológico Zanja Arajuno (CEZA) es una organización –sin fines de lucro– dedicada al 
rescate e investigación en manejo, rehabilitación y re introducción de la fauna silvestre amazónica. 
Está ubicado en el Km 32 de la vía Puyo-Tena (5 Km a margen derecho vía San Ramón), Colonia 
Libertad, Recinto Mariscal Sucre de la Parroquia San José perteneciente al Cantón Santa Clara, 
Provincia de Pastaza. Cuenta con un bosque siempre verde piemontano que aloja especies únicas 
en la región. Su clima es muy húmedo tropical con temperaturas promedio de 20ºC y un nivel de 
humedad del 90%. El Recinto Mariscal Sucre está situado geográficamente en la franja de 
amortiguamiento que se conecta con el corredor ecológico OGLAN (proveniente de la zona 
montañosa de Arajuno) lo que es ecológicamente importante en términos biológicos y científicos 
debido a la diversidad de ecosistemas que posee, principalmente por las fuentes hídricas que lo 
circundan.  
 
El bosque de la zona se mantiene en un buen estado de conservación debido a que la población 
local -mayoritariamente colona- subsiste del cultivo de la caña y la producción de sus derivados, 
por lo que no es preponderante la actividad ganadera, maderera o de monocultivos en dimensiones 
superiores, altamente impactante, en forma negativa en el ambiente. Para consumo familiar, 
cultivan plátano y yuca que, a la vez que posibilita el encuentro de prácticas tradicionales 
ancestrales (campesinas e indígenas), reduce al máximo el impacto ambiental. Con esta actitud 
favorable hacia la conservación, la población de Mariscal Sucre contribuye a la posterior 
reforestación y recuperación de las zonas que ya han sido intervenidas y degradadas. 
 
Sin embargo, Mariscal Sucre está fuertemente amenazado por la progresiva deforestación 
ocasionada por la reciente apertura de carreteras, asentamientos urbanos y extracción maderera, 
cacería furtiva, tráfico de la vida silvestre por parte de comunidades indígenas y colonas cercanas, 
contaminación de las cuencas hidrográficas por actividades ganaderas y de monocultivo (desechos 
y productos agroquímicos) de comunidades vecinas. Un factor transversal a estas amenazas 
identificadas en Mariscal Sucre es la implantación de políticas erróneas de gobiernos locales que 
actúan “en nombre del desarrollo” con un claro desconocimiento y desinterés por la biodiversidad 
de la zona, implantando actividades productivas anti ambientales.   
Como hay interés en promover un agresivo desarrollo en la zona, debido al énfasis extractivista que 
se observa, se supone que esta situación ambiental tenderá a agravarse. Si no se protege a Mariscal 
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Sucre se perderán los beneficios socio culturales y ambientales a los que puede acceder 
actualmente la población para su bienestar comunitario, violentando sobre todo su derecho a 
, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay
 1
. Para revertir este gran proceso erróneo es imperativo fomentar la conservación 
ambiental, lo cual hasta ahora se realiza de manera limitada, fundamentalmente, por la falta de 
suficientes instituciones que dediquen esfuerzos significativos a esta problemática.  
 
En la zona de estudio, desde hace tres años, las dos instituciones que han realizado esfuerzos con 
este fin son el Centro Ecológico Zanja Arajuno y la Fundación Otonga. De ellas, la más 
sobresaliente es el CEZA porque sus fundadores poseen una experiencia de 25 años en el uso y 
manejo sustentable de los recursos naturales amazónicos y conducen su misión a la educación 
ambiental en vinculación comunitaria con Mariscal Sucre, mientras que la Fundación Otonga si 
bien posee una propiedad en ésta zona y realiza investigación con fines de conservación no está 
decididamente dedicada a este campo y correlación con el recinto. Las instituciones públicas que 
tienen jurisdicción en la zona no mantienen programas de ninguna clase relacionadas a la 
protección ambiental. 
 
Los esfuerzos que cumplen estas instituciones permiten entrever que la situación ambiental no 
mejorará en los futuros años porque enfrentan serias dificultades para el cumplimiento de su misión 
por la falta de recursos económicos y técnicos. Pero más grave aun es que aunque tuviesen recursos, 
es difícil pronosticar cambios importantes en la acción de la población sobre los recursos naturales 
de la zona porque no existe gestión social trascendente.  
 
En consecuencia, para lograr el interés de más instituciones, es necesario promover la idea de 
implementar estrategias de conservación natural con la intervención de diversos actores sociales 
locales, regionales o nacionales que tienen interés o responsabilidad socio-natural frente a la 
situación.  
 
Una de las disciplinas que mejor pueden contribuir a esta promoción, es la comunicación social, 
porque la conservación es un asunto que concierne a los comportamientos humanos. Es decir, para 
aplicar la conservación es necesario que haya motivación, sensibilización, concienciación y 
movilización de las personas que más influencia puedan presentar en que esto tenga lugar y que 
pueden mitigarla. Entre estas se destacan los dirigentes y miembros de las instituciones antes 
                                                 
1
 Constitución del Ecuador 2008. Título II “Derechos”, Capítulo 1: Derechos del buen vivir, sección segunda 
“ambiente sano”. Art. 14. 
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indicadas, tanto las autoridades regionales y locales que tienen jurisdicción en la zona como los 
directivos de instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales que pueden apoyar o 
auspiciar acciones de conservación y los miembros de la comunidad del Recinto Mariscal Sucre 
que, de alguna manera son parte de los factores que amenazan a la integridad ecológica del sector. 
 
Adicionalmente, una vez que haya una iniciativa en marcha para conservar la naturaleza, se 
requerirá que todas las personas antes indicadas tengan conocimientos duros y destrezas sólidas 
para poder aplicar las acciones que sean necesarias.  
 
No obstante, en la revisión de la situación de la acción social que se vive actualmente en la zona de 
Mariscal Sucre, se ha encontrado que tampoco hay iniciativas de comunicación que puedan ser 
válidas desde la perspectiva antes indicada. Las instituciones antes mencionadas realizan algunas 
acciones de educación comunitaria que se orienta a aspectos relativos a la conservación pero que 
son acciones sencillas, de corto alcance, nada sistemáticas y muy limitadas en los resultados y 
recursos que aplican, por lo que realizan actividades sueltas y aisladas entre sí. 
 
Dentro de este panorama, resulta necesario fomentar la comunicación social en apoyo a la 
conservación de la naturaleza en la zona de Mariscal Sucre. En una primera instancia para que sea 
aplicada como un agente precursor de una gestión organizada, sistemática y racional de la 
conservación en general y, en otra instancia, cuando los programas de conservación entren en 
marcha, debería jugar un papel importante para que estos cumplan la misión, los objetivos y las 
metas respectivas. Pues, es un axioma que sin comunicación ningún programa social puede 
ejecutarse exitosamente. Esto significa que, hay necesidad de que quienes deben tener 
responsabilidad en acciones de conservación de la naturaleza en el sector de Mariscal Sucre, 
reconozcan a la comunicación como uno de los instrumentos vitales, junto con otros mecanismos o 
instrumentos de orden jurídico, administrativo, científico, técnico y operativo. 
 
En ambas dimensiones del uso de la comunicación el aspecto común más importante que debe 
considerarse es el relativo a su planificación. Esto es así porque tanto en la primera instancia, es 
decir, generar la necesidad social de que se conserve la naturaleza en Mariscal Sucre, como en la 
segunda instancia, es decir, la implementación de los programas, se requiere de estrategias de 
comunicación que definitivamente deben tener dimensiones comunes y diferenciadas tanto en los 
aspectos teóricos como metodológicos e instrumentales.  
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En consecuencia, el problema central que aborda esta investigación es determinar las vías 
conceptuales, metodológicas y estratégicas que deben tomarse en cuenta para que se aborde el 
proceso de planificación de la comunicación en apoyo a la efectiva conservación de la zona de 
Mariscal Sucre.  
 
Es necesario aclarar en qué medida los procesos de planificación para la “comunicación como 
precondición” son iguales o diferentes a la planificación de la “comunicación como instrumento” 
tanto desde una perspectiva teórica y metodológica, cuanto estratégica e instrumental.  
 
En la medida en que esto se clarifique, cualquier institución que tenga interés en la conservación de 
determinados sitios naturales específicos, podrá estimar y calcular el tipo de esfuerzo que se debe 
realizar en cualquiera de estas instancias: empezar de cero la conservación, o dar continuidad a los 
esfuerzos de conservación a base de programas específicos donde uno de sus componentes debe ser 
la comunicación social.  
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II. El contexto del problema 
 
Según investigaciones científicas, de todas las provincias que comprende la región amazónica 
ecuatoriana, las de Orellana y Pastaza están entre las que registran una mayor diversidad biológica 
del mundo. Debido a esto, la zona de Mariscal Sucre merece atención especial para aplicar políticas 
de conservación basadas en el manejo de los recursos de flora y fauna de manera sustentable y de 
aprovechamiento del bosque en pie. Aquí se encuentra una concentración de la mayor diversidad 
biológica del planeta. Por ejemplo, en estos tipos de bosques tropicales orientales existen cerca de 
150 especies de anfibios, algunas de las cuales están en peligro de extinción.  Tal es el caso de 
poblaciones remanentes del anfibio arlequín espumoso Atelopus spumarius, especie que ha sido 
registrada e investigada durante algunos años en el CEZA por el biólogo Diego Acosta.  Esta 
especie se considera un indicador biológico y es evidente que estas poblaciones están en grave 
riesgo de extinción por la destrucción de sus hábitats. Este último es solo un ejemplo entre miles de 
especies que están siendo afectadas.  
 
En las zonas no intervenidas se ha detectado la presencia de una variedad importante de especies de 
fauna endémica. En flora es notable una gran diversidad de especies herbáceas, arbustivas, epifitas, 
lianas, trepadoras, maderables que se pueden emplear para la reforestación como especies propias 
de la zona. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD 
Parroquial San José (PO y DT) no hay un adecuado aprovechamiento del bosque.   
 
Existe en todo el territorio bajo jurisdicción de la parroquia un 13% de bosque primario, 58% de 
realce, 25% de potreros y un 4% de cultivos. Es decir, un gran porcentaje del bosque ya ha sido 
intervenido. Por otro lado –afirma el Plan– no existe ningún programa o actividad de reforestación 
por parte de alguna institución estatal o privada aunque los moradores de la parroquia estén 
conscientes de que se debe proteger el bosque con programas de reforestación especialmente en 
las zonas donde se realiza la captación de agua para consumo humano.  
 
En contraste a las cifras del Ministerio del Ambiente del Ecuador que demuestran que en la 
Provincia de Pastaza se deforestan alrededor de 38.000 ha al año, la línea base del PO y DT de San 
José afirma que (...) la explotación del bosque no genera un ingreso económico al campesino. Ante 
la ausencia de un proceso técnico sostenible que permita a la población “valorar la riqueza forestal 
que aún poseen (...) todavía se realizan actividades de extracción de la madera, sin un verdadero 
análisis de rentabilidad y sin una concientización de conservación”.  
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En consecuencia, las principales amenazas detectadas en la zona responden, por un lado, a acciones 
equivocadas que buscan satisfacer el sustento económico en el plazo inmediato, y por otro, un 
profundo desinterés histórico por parte de los organismos responsables de gestar y promover 
políticas públicas que orienten un proceso favorable de conservación en diversos niveles 
(información, sensibilización y concienciación) como alternativas para la población local.  
 
Las mayores amenazas para la biodiversidad de la amazonia ecuatoriana y en especial en la zona 
estudiada que recoge el informe de una investigadora canadiense que realizó sus pasantías en 
Centro Ecológico Zanja Arajuno en lo concerniente a la conservación son la deforestación, la 
cacería y el tráfico de la vida silvestre
2
.  
 
El conjunto de prácticas erróneas en Mariscal Sucre se caracterizan, principalmente y, de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD Parroquial San José, por el uso y 
vertimiento de productos agroquímicos que contaminan los afluentes hídricos, proliferación de 
asentamientos humanos con una localización atomizada, dispersa, sin planificación y control, 
incoherente con las condiciones físicas y ambientales, en donde las principales causas de esta 
situación son “la falta de una visión de futuro colectiva y concertada”, que convoque al 
compromiso de todos los actores sociales.  
 
Se conoce que a nivel internacional existe un gran interés por el ecoturismo. Esto es así sobre todo 
por la preocupación mundial sobre el calentamiento climático que obliga a pensar formas 
alternativas a la matriz económica actual. En este sentido, hay un oleaje de propuestas a nivel de 
los gobiernos seccionales en Ecuador respecto a la planificación y ordenamiento territorial 
delineado por el Plan Nacional del Buen Vivir donde en todos los casos se enfoca al eco turismo 
como la puerta “vendedora” que atraerá al mundo hacia una pequeña población debido a la 
exaltación de su riqueza natural.  
 
En este sentido, la conservación de la naturaleza es el valor agregado de los paquetes turísticos en 
términos paisajísticos o de mera exhibición. A la vez, es contradictoriamente visible en la zona, la 
aplicación de actividades extractivas de “prioridad nacional” como la explotación petrolera y 
minera en el centro-sur de la amazonia ecuatoriana, promovida por entidades públicas.  
 
                                                 
2
 MARGUIRE, Britanny. “Crear Sin Destruir la Selva”. Environmental Threats and the Protection Work of 
the Amazonian Ecological Centre Zanja Arajuno. Canadá, 2012. 
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Con estos fines, hace 6 años se abrió una vía alterna exclusivamente para el acceso de la compañía 
AGIP Oil Ecuador, lo que ocasionó, entre otros aspectos, una disminución considerable de la 
población de arlequín espumoso Atelopus spumarius, descrito anteriormente.  
Un estudio herpetológico
3
 -iniciado por el Dr. Luis Aurelio Coloma y continuado por el Dr. 
Santiago Ron junto a su equipo de investigadores- demostró que el considerable declive 
poblacional fue el resultado de la destrucción de su hábitat, a causa de la apertura de esta carretera.  
 
Por los aspectos descritos en el planteamiento del problema inicial, cabe señalar que la orientación 
directa en términos de conservación de la naturaleza en Mariscal Sucre la conduce el Centro 
Ecológico Zanja Arajuno, organización que ha gestado sus esfuerzos a través de sus múltiples áreas 
de acción, empezando por un análisis objetivo del entorno para la rehabilitación y reintroducción 
de sus especies de fauna y al mismo tiempo, trabajando para lograr incidir, además de su trabajo 
académico, en el comportamiento de la población de Mariscal Sucre a través de la educación 
ambiental (Maguire, Brittany, 2012) y turismo comunitario. Sin embargo, el CEZA no posee 
mecanismos adecuados para la medición y levantamiento de estudios más especializados.  
 
En el CEZA se han dado esfuerzos exitosos que no han sido difundidos, experiencias locales 
interesantes pero que al no cuentan con un seguimiento adecuado han sido poco significativos para 
lograr incidir en los comportamientos en pro de la conservación por parte de la población a un nivel 
más amplio. Además, no existen estudios objetivos que corroboren un hecho vivencial y cotidiano. 
Esto se agrava por el hecho de que la acción de comunicación no ha tenido lugar en la institución 
para apoyar a su desarrollo organizacional restándole impacto a sus acciones dado el progresivo 
deterioro ambiental y la aparente apatía de la población cercana.  
 
En consecuencia, esta tesis evaluará desde un examen de la realidad en un análisis teórico el 
potencial de la comunicación para apoyar las necesidades de conservación de la zona Mariscal 
Sucre y examinará las condiciones de tipo técnico, ambiental, económico y social, bajo las cuales, 
la comunicación debe ser utilizada para la conservación tanto para generar condiciones para decidir 
y armar una voluntad institucional y comunitaria como para implementar esas iniciativas de 
conservación y a partir de ello, proponer lineamientos y estrategias de planificación de la 
comunicación que puedan ser implementadas por los actores que se interesen tras los resultados de 
la investigación.  
 
                                                 
3 , AND SANTIAGO R. RON. “Changes in population size and 
survival in Atelopus spumarius (Anura: Bufonidae) are not correlated with chytrid prevalence”, 2013. 
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III. Objetivos del Estudio  
 
General:  
 
Identificar las necesidades de comunicación que requiere una acción de conservación y protección 
de la naturaleza como política corporativa del CEZA para formular maneras de intervención de la 
comunicación para el logro de resultados efectivos. 
 
Específicos: 
 
-Analizar cuáles son las condiciones de comunicación en que tiene lugar la acción de los actores 
sociales de interés para la conservación y preservación de la naturaleza. 
 
-Explorar cuáles son los comportamientos de los actores principales de una gestión de 
comunicación donde debe incidir la comunicación. 
 
-Determinar cuáles son las necesidades de conservación y preservación del CEZA donde puede 
intervenir la comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN  
         
 • ¿Por qué es importante la comunicación para la preservación y 
conservación de la naturaleza? 
 
cambios en la naturaleza y son sus actividades de abastecimiento 
energético, urbanización, transporte, turismo, agua, agricultura, entre otros, los agravantes del 
agotamiento de los recursos naturales y de los ecosistemas, desastres ambientales y calentami
, org
. Esto es posible porque la 
conservación no es un problema de la naturaleza sino de los comportamientos humanos. 
 
Para generar en la población una cultura favorable hacia la conservación es necesario incidir en sus 
conocimientos, actitudes y prácticas. Esto requiere un proceso interdisciplinario continuo. Una de 
las disciplinas útiles para lograrlo (y que debe sumarse a otras disciplinas como la antropología, 
sociología, investigación científica, entre otras) es la comunicación. De hecho, “cualquier 
iniciativa de desarrollo que dependa de los cambios de actitudes y de conducta de la población 
(…), se beneficiará del apoyo que le brinda la comunicación” (FAO:2006).  
 
Desde una perspectiva de la conservación, la comunicación puede proporcionar los vínculos que 
permitan una conducción concertada (FAO:2006) y puede apoyar a las instituciones ligadas a este 
campo en el abordaje de la problemática ambiental para la efectiva toma de decisiones y acciones 
posteriores con el aporte consciente de la ciudadanía generando sensibilización, motivación, 
concienciación y movilización. “La lección que hay que aprender es que la comunicación tiene 
que ser estratégica, positiva y que debe adaptarse a los distintos tipos de circunstancias y 
situaciones culturales” ha dicho Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica al referirse al rol de la comunicación y educación en la conservación.  
 
 • ¿Por qué es importante la planificación de la comunicación? 
 
“El éxito de la comunicación para el desarrollo depende de una estrategia bien definida, una 
planificación sistemática y una rigurosa administración”, señala la FAO en su guía: directrices 
sobre comunicación para el desarrollo rural. Desde esta perspectiva, la planificación de la 
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comunicación permite moldear los ejes específicos de la problemática ambiental para gestar 
iniciativas de conservación haciendo eficientes los esfuerzos y recursos de la comunicación 
destinados a apoyar programas de comunicación en concordancia al contexto global.  
 
La planificación de la comunicación es importante para favorecer procesos estratégicos de 
preservación y conservación del ambiente porque la base de la formulación de políticas es el 
reconocimiento de su carácter de interdependencia para alcanzar un objetivo común. Formulado así 
genera una participación activa de la población involucrada en un proceso transformador y de 
cambio social. Ahmed Djoghlaf expresa: “la comunicación eficaz incluye el tener los objetivos 
claros en cuanto a lo que se desea cambiar”.  
 
Keith Wheeller, Presidente de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN menciona la 
necesidad de hallar una manera de “gestionar la comunicación y el aprendizaje a través de las 
culturas y disciplinas, y colectivamente crear y gestionar nuevos conocimientos para soluciones 
sostenibles”. Por ello describe la gestión del cambio como “un enfoque estructurado para la 
transformación de las personas, las organizaciones y las sociedades, moviendo nuestras metas 
desde el estado actual hacia el deseado”. 
La planificación de la comunicación en apoyo a la conservación es escasa y hay pocas instituciones 
que lo hacen. Una razón porque quienes toman decisiones no saben lo que es comunicación social 
en el fondo, y tampoco cómo se la planifica. Los profesionales tienden a ser sumisos a la decisión 
jerárquica y no plantean iniciativas bien organizadas y planificadas. Si no se planifica bien la 
comunicación no habrá manera de que la adopten en las acciones de conservación sino como mera 
publicidad y como mera propaganda desarticuladas de los factores fundamentales que provocan las 
afectaciones ambientales. Desde esta perspectiva, se debe  mejorar las habilidades de planificar la 
comunicación. Las técnicas y métodos de planificación de la comunicación no son muy numerosas 
pero generalmente se está aplicando una metodología de “planificación de los medios” y no una 
planificación auténtica. No hay planificación por objetivos y resultados.  
 
 • ¿Por qué es interesante estudiar la planificación de la comunicación para la 
preservación y conservación de la naturaleza desde una perspectiva académica? 
 
El estudio académico de la planificación de la comunicación explora teorías matrices y métodos 
para la delimitación estratégica de audiencias, optimizando los recursos aplicados así como los 
contenidos y medios de comunicación. Es indispensable ensayar acciones empezando desde  
niveles inferiores de acción dentro de la escala estructural de los sectores de acción de la 
conservación:  por ejemplo, desde una institución pequeña trabajando en conservación a nivel local 
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que arroje resultados e información que pueda servir a las instancias superiores donde se toman 
decisiones de alto nivel y conciben programas de conservación, pasando por las instancias 
intermedias donde se busca aplicar la comunicación. Para ello es importante seleccionar 
alternativas, determinar normas y políticas que darán forma a la acción en secuencias de tareas de 
manera estratégica para optimizar tiempo, recursos y medios necesarios para su puesta en marcha. 
 
Un estudio realizado en Chile por Rodrigo A. Estévez y otros autores (Revista Scielo: 2010) 
propone incorpora
, (d) experiencia de campo y encuentros directos con la 
naturaleza y las comunidades locales. Este artículo demuestra que: así como la educación moldea 
los pensamientos de la siguiente generación de investigadores, sus marcos conceptuales, 
herramientas analíticas y la manera en que estos interactúan con su entorno natural, el abordaje de 
la biología de la conservación desde un enfoque interdisciplinario impactará significativamente los 
estudios científicos, las políticas y la toma de decisiones a favor de la conservación. Una 
perspectiva académica permite, por tanto, abordar un proceso pedagógico de manera objetiva, real, 
clara y permanente desde una visión multi e interdisciplinaria, no sobredimensionada. El desafío  
radica en generar confianza, espacios de diálogo, preocupaciones comunes y abordar la dimensión 
de profesionalizar la comunicación de la conservación y divulgación científica propiciada por la 
visión transformadora de la gente con información fundamentada, relevante y estratégica.  
 
 • ¿Por qué es interesante investigar la planificación de la comunicación en el 
Centro Ecológico Zanja Arajuno? 
 
El Centro Ecológico Zanja Arajuno (CEZA) -institución sin fines de lucro creada mediante 
Acuerdo Ministerial No.  00113 del Ministerio de Trabajo y Empleo del 12 de septiembre de 2007- 
está ubicado en la Amazonia ecuatoriana. Trabaja para promover el desarrollo sustentable y 
ecológico al combinar mediante el manejo equilibrado de sus recursos biológicos el conocimiento 
occidental con el tradicional con el objetivo de hallar alternativas a la deforestación amazónica. Los 
manuales didácticos desarrollados por la FAO (2006) explican que sin una adecuada comprensión 
de cómo la población involucrada en una problemática percibe sus problemas y las opciones de 
desarrollo que le son propuestas, no es posible alcanzar con éxito la comunicación. Es por esto que 
el CEZA está conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales ligados al campo y a la 
Amazonia en general cuya filosofía es el uso territorial milenario practicado por los pueblos 
nativos, promoviendo la búsqueda, uso y manejo adecuado de los recursos biológicos propios 
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íntimamente entrelazados con la identidad cultural y social de sus pueblos indígenas, campesinos y 
mestizos.  
El Centro Ecológico Zanja Arajuno es una experiencia de conservación única, aislada y auto 
financiada detectada en el área en contraste a la proliferación de zoológicos creados con aval 
gubernamental -cuya existencia se limita a la exhibición turística masiva que acelera el tráfico 
ilegal de la fauna y flora silvestres-. Hecho que no solo no contribuye a la modificación de 
conductas de la población a favor de la conservación y preservación de la naturaleza, sino que 
impone normativas oficiales que no han sido consensuadas con la población y que sus resultados se 
miden temporalmente en la medida de su cumplimiento o no, mediante medidas punitivas.  
 
Un proceso adecuado de planificación de la comunicación propicia cambios sociales en la 
organización y en la cultura que permiten que la gente viva mejor, cambie sus prácticas, actitudes y 
hábitos nocivos con su medio al tomar decisiones sobre su propia vida. Los decisores deben utilizar 
la planificación como herramienta estratégica para incrementar el nivel de conciencia sobre una 
problemática. 
 
La zona referida merece atención especial para aplicar políticas de conservación basadas en el 
manejo sustentable y aprovechamiento del bosque en pie sobre todo por su riqueza biológica y 
socio-cultural que le proporciona su ubicación geográfica y la historia de asentamientos colono-
indígenas en el contexto amazónico mediante el fortalecimiento identitario. Un estudio específico 
de estas características pretende brindar un insumo aplicable para otras poblaciones, por supuesto, 
desde su adaptabilidad a contextos específicos para contribuir a revertir en alguna medida local la 
problemática ambiental mundial.  
 
El Dr. Luis Coloma -experto en anfibios- corrobora la importancia de realizar estudios en el CEZA 
ya que al ubicarse al pie de los andes, su área posee los más húmedos niveles del planeta, 
condiciones que hacen que la vida y evolución de los anfibios encontrados posean características 
únicas y que al no detectarse áreas de protección natural o parques nacionales en el entorno más 
cercano, la existencia de este tipo de reservas de carácter privado propician la conservación de 
estas especies. Ecuador está situado en el laboratorio natural más importante del mundo por lo que 
es esencial -sostiene el investigador- que la conservación de éstas áreas tenga una base científica 
sólida y lo que se conozca sea comunicado apropiadamente. Los estudios aun son preliminares y 
apenas se ha explorado un 10% de la diversidad biológica existente, sin embargo, es hora de que la 
sociedad ecuatoriana se posicione por su identidad biológica.    
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 • ¿Si no se hace qué se pierde o qué se gana conservando? 
 
El artículo 13 del Convenio de la Diversidad Biológica “solicita a las partes promover y fomentar 
la comprensión sobre la biodiversidad, y desarrollar programas de comunicación, educación y 
conciencia pública” (CEPA, por sus siglas en inglés). El uso eficaz de CEPA requiere de un 
enfoque sistemático y planificado para comprender los intereses de los actores clave y grupos de 
beneficiarios (Hasselink:2006), vinculado a su empoderamiento a través de la participación y las 
iniciativas de conservación: “Un elemento clave de este enfoque es que mientras mayor es la 
apropiación del proceso, más posibilidades habrá de que se acepte el plan y su aplicación en el 
ámbito nacional, estatal y local” (Hasselink: 2006).  
 
Se ha dicho que la conservación es inherente a los comportamientos humanos, en tal virtud, si no 
existe un grado de conciencia social conducido hacia la participación y movilización social, se 
perderán los beneficios socio culturales y ambientales a los que pueden acceder las poblaciones 
para su bienestar comunitario, violentando sobre todo su “derecho a vivir en un ambiente sano, 
libre de contaminación” y revertir el impacto a la naturaleza ocasionado por prácticas inadecuadas 
y anti ambientales que en el fondo, demuestran el detrimento social producto de la mercantilización 
excesiva de los recursos naturales.  
 
“La importancia de nuestro mundo natural se revela en las miles de maneras diferentes en que los 
organismos de la Tierra interactúan entre sí, para contribuir al balance del ecosistema global y la 
supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que pueda vivir en aislamiento” explica 
la revista virtual Naturaleza y Cultura. 
 
La conservación en términos filosóficos implica un cambio del paradigma imperante que al 
momento favorece lo material y deja de lado lo espiritual, con sus consecuencias de 
individualización siendo más difícil incidir en estas esferas para centrarse en fines comunitarios 
que favorezcan condiciones más adecuadas de vida no desde la óptica del desarrollo sino desde los 
"senti pensares", de un mundo que se construye “corazonando” y por supuesto, perfeccionando 
herramientas y métodos generados dialécticamente. La conservación, si se quiere, proviene desde 
los saberes ancestrales por lo que su recuperación práctica legitimaría los saberes tradicionales en 
permanente diálogo con los saberes occidentales para la convivencia mutua al servicio popular.  
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 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1. Difusión de innovaciones Vs. Comunicación participativa 
 
1.1.1. Comunicación para el desarrollo: contexto y aplicación en América 
Latina 
 
Alan Hancock explica que para comprender el concepto de desarrollo en el tema que nos concierne, 
se debe abordar sobre todo la “noción de reducción de desigualdades: de oportunidades, recursos, 
acceso a la información, capacitación”4. Así, Hancock afirma que en el intento de superar estas 
desigualdades el énfasis del desarrollo se enraíza en la planificación de la comunicación para el 
desarrollo “cuyo objetivo es acelerar la transición”.   
 
El término “desarrollo” toma especial fuerza tras las secuelas ocasionadas por la Segunda Guerra 
Mundial y en especial, en el marco del bombardeo a Hiroshima para dar cuenta del nuevo orden al 
que debía emparejarse el resto del mundo. Se buscaba a toda costa superar la noción de “sociedades 
tradicionales” para interiorizar la “modernización”. La comunicación jugó un rol determinante a su 
servicio. Para fines de la década de 1940 e inicios de los 60`s, inspirándose en la electrónica y la 
teoría de la información, la comunicación de masas se había establecido en todas las esferas 
sociales.  
 
En el proceso de rehabilitación y reconstrucción de los países “atrasados”, los medios de 
comunicación “configuraban una atmósfera general propicia de cambio social indispensable para 
lograr el desarrollo” como estudió Wilbur Schramm. 
 
La “comunicación para la modernización” se nutrió de matrices sociológicas como los aportes 
behavioristas que promovieron “las teorías de aprendizaje que llegaron a ser importantes para la 
difusión de la instrucción a través de los medios de comunicación, para los estudios sobre 
percepción, y para las destrezas concernientes al entrenamiento y a la indoctrinación”5. Este 
paradigma dominó el mundo occidental y aun posee vigencia en lo que hoy se conoce como 
“comunicación para el desarrollo”.  
                                                 
4
 Hancock, Alan. Planificación de la comunicación para el desarrollo. CIESPAL, UNESCO. 1981. 
5
 Idem. 
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La comunicación para el desarrollo se basó en la premisa de que “la acción pro desarrollo 
requería provocar por persuasión educativa cambios de conducta tanto en funcionarios como en 
beneficiarios"6 de los programas. Esto porque la mirada hegemónica de los Estados Unidos de 
América sobre los países “perdedores” como Japón, Italia y Alemania -y por supuesto, América 
Latina- buscaba limitarlos a la inacción y desmovilización mediante la activa intervención estatal, a 
través de la creación de varios organismos especializados que lograsen forjar el adelanto material. 
Estas actividades requerían de un componente funcional que permita informar y promocionar los 
beneficios de los mismos.  
 
Para lograrlo, el Presidente Truman anunció un programa internacional de asistencia técnica y 
financiera, auto proclamándose mediante su doctrina política anti comunista defensor de los 
“pueblos libres” del mundo con la puesta en marcha del “Plan Marshall”. En 1947 creó dos 
organismos para estos fines: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desplegar acciones de 
espionaje y contención; y, la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a inicios de la década de 1950. Y ante los acontecimientos posteriores en 
los años 60 para neutralizar la réplica de la revolución cubana que frustró la invasión de la CIA en 
1961, el gobierno de los Estados Unidos creó la “Alianza para el progreso” que daría continuidad a 
la creación un año antes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
El objetivo era proporcionar a los gobiernos apoyo para la ampliación y mejoramiento de 
necesidades de primer orden (carreteras, agua potable) y sobre todo, servicios cooperativos 
(agricultura, salud y educación, entre otros) para aplacar la movilización social. 
  
En los años 70`s para la conceptualización del comportamiento humano en la adopción y en la 
difusión, Everett Rogers se basó en la teoría de acción social que fue ampliamente estudiada por 
sociólogos como Max Weber y Howard Becker. Según Rogers, la acción social implica cuatro 
aspectos en el comportamiento del individuo: 1. su orientación “hacia el logro de sus fines o metas, 
mediante la selección de alternativas o medios” 7 ; 2. situaciones que no puede cambiar 
(condiciones) y situaciones que pueden ser alteradas (medios); 3. debe estar regulado por las 
normas del sistema social; y, 4. su esfuerzo como resultado de la motivación. En su eje esencial, 
esta teoría considera que la adopción de una idea en un individuo es un tipo de acción.  Rogers lo 
explica así:  
 
                                                 
6
Beltrán, Luis R. La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Un Recuento De Medio Siglo, 
Buenos Aires, 2005.  
7
 Rogers, Everett. Elementos de cambio social: difusión de innovaciones. Bogotá, 1966. 
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(…) la interacción con otros en un campo situacional provee a un individuo de un sentido de 
identidad (…) por tanto, las percepciones propias de los individuos lo mismo que su autodefinición 
subjetiva de las situaciones, son importantes en la explicación de su comportamiento adoptivo
8
. 
 
En la difusión de una idea nueva, se requiere un tipo específico de mensajes que serán 
comunicados en el tiempo y a través de determinados canales en un sistema social. Existen cuatro 
elementos que conforman el proceso de innovación: la innovación misma; los canales de 
comunicación empleados para la difusión, el tiempo de difusión de la innovación y, el sistema 
social donde se difunde la innovación
9
. Para que una idea sea percibida como nueva se requiere del 
individuo una actitud favorable hacia ella para adoptarla.  El proceso de adopción de una 
innovación atraviesa cinco fases: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y 
confirmación. La decisión de adoptar una innovación puede ser opcional, colectiva, autoritaria o 
contingente. La rapidez de la adopción varía en función del poder que se inscriba. “Las más 
comunes son las colectivas y autoritarias y la tasa de adopción es más rápida cuando las 
innovaciones son impuestas”10.  
 
En América Latina, las primeras experiencias de comunicación para el desarrollo se implementaron 
desde la práctica y una década después, advinieron teorías foráneas de autores como Rogers, 
Schramm y Lerner que, como se dijo, buscaban acelerar la modernización. 
 
Por su carácter popular, la radio comunitaria en América Latina empoderó un rol protagónico que 
propició un amplio contexto para la comprensión del desarrollo en experiencias como los mineros 
de Bolivia, radio escuelas de Colombia que pronto se extenderían regionalmente. En lo que 
respecta a la comunicación, se distinguen tres tendencias: comunicación para el desarrollo, 
comunicación en apoyo al desarrollo y comunicación alternativa para el desarrollo democrático. 
 
Pero la historia de los pueblos para recuperar “su voz robada” -como planteó Paulo Freire- retoma 
a la par de las pretensiones expansionistas norteamericanas su lucha anti hegemónica. En contraste 
a la teoría de difusión de innovaciones planteada por Rogers: la comunicación masiva es un factor 
de la modernización (desarrollo) de las sociedades atrasadas, difunde modelos aportados por una 
“cultura donante” que sean adaptados por un “cultura aceptante”11, se fundamentó desde el 
enfoque crítico latinoamericano el “otro desarrollo”:  
                                                 
8
 Idem. 
9
 Tomado de: http://es.scribd.com/doc/9504850/Teoria-de-la-Difusion-de-Innovaciones-Rogers Acceso: 
agosto, 2013. 
10
 Idem. 
11
 Torrico, Erick. Comunicación. De las matrices a los enfoques. Intiyan. Quito, 2010. 
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La „Otra‟ comunicación favorece la multiplicidad, la pequeña escala, la localidad, la no 
institucionalidad, el intercambio de roles entre emisor y receptor (y) la horizontalidad de 
los vínculos de la comunicación en todos los niveles de la sociedad
12
. 
En esta línea, a mediados del los años 60, entró en vigencia una “revolución intelectual” que 
cuestionó la perspectiva etnocéntrica del desarrollo abordando en detalle los temas del 
subdesarrollo y la dependencia.  
La “Teoría de la Dependencia” preocupó a sus ideólogos por los efectos de la dependencia en los 
países de la periferia, bajo el precepto de que tanto el desarrollo como el subdesarrollo debían 
entenderse en el contexto de sistema mundial. 
Si bien el aporte teórico de esta tendencia “jugó un rol importante en el movimiento por un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación que tuvo su auge entre finales de los años 60 
y principios de los años 80”13 formando el grupo de países No Alineados, la crisis de carácter 
múltiple y diverso que la globalización instauró -al encontrar en todas las regiones la mezcla entre 
centro y periferia y no solo la división de primer, segundo y tercer mundos- requería configurar el 
paradigma de interdependencia en la construcción de nuevos conceptos como identidad cultural y 
multidimensionalidad: 
 
(…) la idea central en los enfoques culturales es que no hay un modelo de desarrollo universal que 
pueda conducir a la sociedad y al mundo a la sostenibilidad en todos los niveles; el desarrollo es un 
proceso integral, multidimensional y dialéctico que puede diferir de sociedad a sociedad, de 
comunidad a comunidad, de contexto a contexto
14
.  
 
 
 
                                                 
12
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Servaes, Jan y Patchanee 
Malikhao. Comunicación y desarrollo sostenible. 
. Roma, 2007. 
13
Idem. 
14
Idem. 
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1.1.2. Cuestiones esenciales sobre el uso de la comunicación para el desarrollo 
sostenible 
 
Al evidenciarse los límites del crecimiento económico en relación a la justicia social, la nueva 
mirada hacia la cultura puso en tela de juicio al modelo de desarrollo imperante basado únicamente 
en aspectos económicos y políticos. Las culturas debían ser respetadas en todas sus formas y 
valores y no ser determinadas por los gobiernos. Se buscaba la paz social y la libertad en la 
compleja trama de interacción social individuo-comunidad pues se consideró que la cultura 
configura ante todo, su contexto normativo. Estos preceptos fueron formulados por la Comisión 
Mundial para la Cultura y el Desarrollo y apoyados posteriormente por el proyecto Consenso de 
Copenhague que identificó retos significativos como el cambio climático, gobernabilidad, 
migración, entre otros, donde debía incidir la comunicación. Así, se consideró que el problema del 
desarrollo era relativo por lo que cada comunidad debía intentar definir sus propias estrategias de 
desarrollo sostenible.  
 
En cualquier etapa del proceso de toma de decisiones es vital la participación social para compartir 
información, conocimientos y generar confianza y compromisos. En este sentido, es importante 
mencionar que el aporte de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la 
Comunicación, presidida por Sean Mac Bride en 1980, puso énfasis especial en una mayor 
comprensión de la diversidad y respeto a la pluralidad para propiciar la colaboración recíproca en 
todo nivel. 
A partir de ello, la comunicación crecientemente está siendo utilizada para apoyar al desarrollo 
sostenible y por ende, la conservación a través de diversos enfoques. Algunos importantes son los 
planteamientos contemplados en el artículo 13 del  Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 
Janeiro que tomó lugar en 1992 -y ratificado por la Unión Europea en diciembre de 1993-que se 
refieren como eje precursor a “la necesidad de promover y fomentar la comprensión de la 
diversidad biológica y de las medidas necesarias a este efecto, así como su propagación a través 
de los medios de información, y la inclusión de estos en los programas de educación" como 
instrumentos sociales. 
 
Mediante un esfuerzo de articulación para asimilar los retos que implica el Siglo XXI con la 
consigna de que “la Comunicación para el Desarrollo permite el diálogo, la participación y el 
intercambio de conocimientos e información entre personas e instituciones, teniendo en cuenta las 
necesidades y capacidades de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo”, tomó 
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lugar la Novena Mesa Redonda de la ONU -patrocinada y organizada por la FAO en colaboración 
con la UNESCO, el Banco Mundial, el Gobierno de Italia, entre otros en el 2004- centrándose en 
“La Comunicación para el Desarrollo Sostenible”. Durante esta reunión, se abordó tres áreas 
temáticas interrelacionadas: Comunicación para la Investigación, Extensión y Educación; 
Comunicación para la Gestión de los Recursos Naturales; y Comunicación para Grupos Aislados 
y Marginados”. 
 
Ello implicó un avance estratégico en la promoción de la Comunicación para el Desarrollo pues 
vitalizó el enfoque de la Comunicación para el desarrollo al promover la información, el 
conocimiento y la participación de una manera integrada en tres esferas: a) comunicación para el 
cambio de conducta a nivel de comportamientos individuales, interpersonales y sociales o 
comunitarios; b) comunicación para la advocacy, enfocada principalmente a los tomadores de 
decisión tanto a nivel nacional como internacional para la generación del compromiso político en  
la formulación de políticas de apoyo, y c) comunicación para el cambio social, a menudo 
denominado „comunicación para un cambio estructural y sostenible‟ que implica la conjunción de 
factores estructurales y coyunturales; política y legislación; disponibilidad de servicios; sistemas 
educativos; institucionales y organizacionales; culturales; socio demográficos; socio políticos; 
socio económicos y el medio físico.  
 
La comunicación social para el desarrollo en el contexto del siglo XXI se refiere a la necesidad de 
superar la brecha digital, no solo al aspecto tecnológico sino a la diferencia entre “ricos y pobres de 
la información” en relación al acceso que poseen a los medios de comunicación.    
 
 
1.2. La planificación de la comunicación en América Latina 
 
Sobre la base del modelo sistémico de planificación por objetivos planteado por Alan Hancock y 
John Middleton para establecer un marco de referencia conceptual, teórico y operacional de la 
planificación y desde el enfoque de comunicación educativa en los procesos de participación 
comunitaria desarrollado ampliamente por Marco Encalada
15
, los aportes teóricos de autores como 
Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán y Antonio Mayobre en el contexto del Nuevo Orden 
Mundial de la Información y la Comunicación implicaron para América Latina el desafío de 
trabajar Políticas Nacionales de Comunicación.   
                                                 
15
UNESCO. Varios autores. Compilador: Marco Encalada. Curso de diseño de Proyectos de Comunicación. 
Ediciones culturales U.N.P.S.A. Quito, 1986. 
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Inmersos en un proceso de mutación del difusionismo hacia teorías más participativas con 
identidad comunicacional, estos investigadores desarrollaron tres factores esenciales: políticas, 
estrategias y planes de comunicación:  
 
“(…) la política es doctrinaria, la estrategia es metodológica y el plan es ejecutivo. La política se 
ocupa de las grandes finalidades, las estrategias definen líneas de objetivos más específicos, y los 
planes van a hacer referencia a las metas concretas y las acciones para hacer realidad los objetivos y 
las finalidades que plantean las estrategias. De manera operativa, las políticas contienen a las 
estrategias y las estrategias a los planes y, también desde el punto de vista operativo, para tener 
políticas primero hay que hacer los planes, con los planes aproximarse a las estrategias y con las 
estrategias, a las políticas de comunicación”16.  
 
Esta sería la primera de tres etapas que destaca Adalid Contreras
17
 al abordar la planificación de la 
comunicación en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en la segunda etapa pese a los avances 
para su diseño, la comunicación es reducida a su utilidad instrumental de difusión y persuasión que 
hace inaplicable en la práctica superar su histórica raíz funcionalista que conlleva imprecisiones 
teóricas y metodológicas. Por esto, es la tercera fase que aborda el pensamiento estratégico 
cuestionando la doctrina inmediatista que lo precede para retomar la perspectiva relacional, 
integralidad e historicidad de la comunicación.  
 
 
 
1.2.1. ¿Qué se entiende por planificación de la comunicación? 
 
Vista como proceso de construcción, codificación, reconstrucción o resignificación de sentidos, la 
comunicación es ante todo un sistema dinámico porque la suma del conjunto de unidades 
relacionadas que lo componen hacia un propósito determinado es más importante que su 
funcionamiento individual. Para que opere como proceso articulado, un sistema comunicacional 
tiene que ver con la organización permanente, racional y metódica.  
                                                 
16
 Varios Autores. Comunicación estratégica de las organizaciones. En Contreras, Adalid. Planificación 
estratégica de la comunicación. Editorial Quipus, CIESPAL, 2006. 
17“Communicare”: Del latín “poner en relación”, “diálogo”, “encuentro”. 
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A decir de Marco Encalada: “El pensamiento racional significa seguir un orden mínimo para la 
organización y uso de los recursos de la comunicación a través de una serie de fases en las que se 
vayan incorporando de conocimiento, decisión y acción”18.  
 
Jhon Middleton define la planificación de la comunicación como “un esfuerzo consciente para  
adaptar un sistema a su medio ambiente, con el fin de que el sistema pueda lograr sus objetivos”, 
lo que es equivalente a su afirmación “un sistema de comunicación es planificado para lograr un 
conjunto de objetivos en un medio social dado”. 
 
Eduardo Contreras Budge conceptualiza la planificación como “un proceso de toma de decisiones 
entre alternativas posibles (qué hacer, cómo, cuándo) para racionalizar anticipadamente la 
combinación óptima de recursos y actividades, con el fin de lograr objetivos dados”19. 
 
En comunicación, la aplicación de una racionalización adecuada del uso y recursos de la 
comunicación depende de las “intenciones” que requieran o le atribuyan los actores sociales que 
intervienen en su proceso y conozcan sus potencialidades para lograr fines específicos.  
 
Como recurso social, la planificación puede ser administrada y orientada “en la dirección que la 
intencionalidad de su uso lo requiera”–infiere Encalada– para ayudar a transformar realidades 
asociadas a problemáticas concretas. Por ello, este autor aborda el concepto de “comunicación 
intencional”.  
 
Adicionalmente, distingue
20
 la potencialidad de la comunicación para el cambio social, basándose 
en tres tipos de funcionalidades: sustantivas, facilitadoras e ideales
21
 que deben ser r
(que incluye a las TICs y las redes sociales). 
 
Las funcionalidades sustantivas inciden en los estados de percepción, valores, actitudes y de 
comportamiento de los actores sociales. Ello puede darse en cuatro niveles: sensibilización, 
concienciación, motivación y educación.  
                                                 
18
 Encalada, Marco. Comunicación sobre el cambio climático. Manual para su planificación y práctica en 
América Latina. Corporación OIKOS, PNUMA. Quito, 2005. 
19
 Contreras Budge, Eduardo. Planificación Comunitaria. CIESPAL. Quito, 1984. 
20Encalada, Marco.  “ , mayo, 2012. En la 
presente sección, se toman las tres funcionalidades descritas de manera sintética y en relación a las 
plataformas planteadas por el autor.  
21
 MacBride, designada por la Unesco  y mencionados en el 
artículo de la cita 11.  
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Se alcanza el nivel de sensibilización cuando se logra el interés en la temática, de concienciación 
cuando existe una comprensión profunda de los efectos, causas, factores que la envuelven, de 
motivación cuando se busca generar soluciones; y, de educación al orientar las maneras de 
intervención para operativizar estas soluciones.   
Las funcionalidades facilitadoras se interpretarían como el canal que posibilita el complimiento de 
las funcionalidades sustantivas al concitar atención, transferir e intercambiar información, dialogar, 
reflexionar, persuadir, desarrollar destrezas. 
Las funcionalidades ideales se constituyen en resultados intermedios o finales de programas como 
consecuencia de procesos organizados de comunicación que pueden generar: concertación grupal o 
colectiva, movilización social, participación comunitaria, recreación y entretenimiento. 
1.2.2. El nivel de planificación de la comunicación22 
 
En un contexto estratégico, no se puede esperar de la comunicación “soluciones mágicas” para 
lograr transformar la realidad social por sí misma sino que ésta será eficaz en la medida en que se 
articulen las otras disciplinas de gestión previstas para intervenir y actuar en apoyo a un problema. 
En sus diferentes gradaciones, la práctica de la planificación posee un orden jerárquico articulado 
entre sí, desde sistemas complejos a los más simples y viceversa. En este sentido, es necesario 
“planificar la planificación” lo que requiere de “un esfuerzo consciente para adaptar un subsistema 
de planificación de la comunicación a un sistema mayor de gestión”23.   
 
Debido a las dimensiones de complejidad en que se puede planificar la comunicación, para el 
presente estudio se retoma la misión dual de la comunicación: como precondición y como 
instrumento.  
 
Frente a la ausencia de procesos sistemáticos de comunicación como se observa en el desarrollo de 
esta tesis, se requiere una acción previa para promover la gestación de su planificación (concepción, 
concertación y decisión), es decir, como “precondición” la comunicación actuaría como agente 
precursor de una gestión organizada, sistemática y racional (para el caso que nos compete, de la 
conservación) y una vez que se inicie su implementación en la realidad, la comunicación será 
reconocida como uno de sus instrumentos vitales junto con otros instrumentos de orden jurídico, 
administrativo, científico, técnico y operativo (comunicación como instrumento).  
                                                 
22
 En la presente sección, se toman los aportes conceptuales desarrollados por Marco Encalada, de acuerdo a 
la bibliografía citada.  
23
 Encalada, Marco. Op. Cit. 
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En esta segunda misión, la comunicación entrará en apoyo a cada componente del programa en 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Mientras que la primera dimensión (comunicación como precondición) obliga a definir una meta 
relativamente sencilla que es que se tomen decisiones y se cumplan algunas acciones para impulsar 
acciones organizadas de conservación, lo cual corresponde a relativamente pocas personas; en la 
segunda dimensión (comunicación como instrumento), las metas de la comunicación son más 
complejas porque son muchos actores lo que deben intervenir para que las acciones organizadas de 
conservación puedan realizarse de una manera lo más aproximada al ideal científico, técnico y 
social. 
 
Si se reconoce a la par la potencialidad de la comunicación en la modificación de determinados 
aspectos de la conducta humana, su uso sistemático la configurará como un recurso valioso para 
controlar, mitigar o evitar al máximo causas y factores del creciente deterioro ambiental 
ocasionado por inadecuadas prácticas humanas en la interacción con su medio. Por esta razón, la 
planificación constituye un reto que tiene que partir “del otro comunicacional” como afirma Adalid 
Contreras. “Planificar desde los sujetos, desde las mediaciones” mediante la  apertura y 
acompañamiento en cada fase desde su formulación. 
 
Hancock utilizó el modelo sistémico de la planificación por objetivos en una secuencia de nueve 
pasos o momentos: 1) determinación de necesidades; 2) establecimiento de metas y cobertura; 3) 
señalamiento de los objetivos; 4) desarrollo de planes corporativos; 6) sistema piloto; 7) sistema de 
implementación; 8) sistema de evaluación; y, 9) modificación y extensión del sistema. Marco 
Encalada lo sintetiza en cinco momentos: 1) momento previo; 2) determinación de necesidades; 3) 
metas y cobertura; 4) programación (objetivos y planes estratégico y operativo); y, 5) 
implementación y evaluación
24
.  
 
El momento previo -que junto a la determinación de necesidades es importante para el abordaje del 
presente estudio- o pre diagnóstico general requiere de la decisión de intervenir que es “el punto de 
partida de todo proceso de planificación”. Implica también la comprensión intelectual y política de 
los paradigmas de participación y organización social acorde a su contexto, el rol de la 
comunicación, re esquematización de modelos verticales, análisis de factibilidad técnico-operativa 
del un proyecto o programa
25
. 
                                                 
24
 UNESCO. Op. Cit. En: Encalada, Marco. “El Proceso de planificación de la comunicación educativa” 
documento No. 7.  
25
Idem. 
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El objetivo de la identificación de necesidades (existen tangibles e intangibles) en la comunicación 
educativa es explicitar las realidades objetiva y subjetiva de los actores sociales que intervienen en 
el proceso de comunicación y que requieran al ser confrontadas las situaciones problemáticas una 
solución mediante la participación activa y consciente de los grupos sociales.  
 
1.2.3. ¿Cómo incide la planificación en la comunicación para el desarrollo?  
 
Desde la perspectiva de sostenibilidad, el punto de partida debe ser la comunidad26. Es el espacio 
donde se discuten los problemas de las condiciones de vida de la población y cómo interactúan 
entre sí y con otras comunidades (FAO: 2007). Para los nuevos enfoques de comunicación para el 
desarrollo, la autogestión es el momento más avanzado de la participación27. Ello implica “el 
derecho a participar en la planificación y producción del contenido de los medios”28, es decir, se 
hace imprescindible el punto de vista y sugerencias de los grupos locales siempre que sea posible 
en la toma de decisiones. Hablamos de la intervención de actores sociales que construyen sus 
propios procesos de comunicación y no de meros receptores de mensajes preelaborados.   
Parafraseando a Adalid Contreras, “planificar la comunicación es un modo de intervenir en las 
prácticas sociales desde los sujetos que enuncian discursos histórica y socialmente situados” lo 
que posibilita el diálogo y el dinamismo social porque en una realidad compleja y de incertidumbre, 
planificar implica construir paso a paso un sueño a futuro.  
Cuando la comunicación acompaña -y no se apropia de éste- el proceso de empoderamiento para 
que la población tome conciencia y posición, intercambie conocimientos y adquiera destrezas para 
en consenso guiar el rumbo de sus decisiones, se habla de comunicación de apoyo al desarrollo 
(DSC, por sus siglas en inglés). 
La comunicación de apoyo al desarrollo “consiste en la utilización sistemática de los canales y 
técnicas apropiadas de comunicación con el objetivo de incrementar la participación comunitaria 
en el desarrollo, y de informar, motivar y capacitar a la población rural, principalmente en los 
niveles de base” como lo ha definido la FAO. Se utilizan aquí “medios masivos, interpersonales o 
mixtos que integran medios tradicionales, populares y estrategias de campaña para metas 
determinadas.  
 
                                                 
26
 FAO. Comunicación y desarrollo sostenible. Selección de artículos de la 9na mesa redonda de las 
Naciones Unidas sobre comunicación para el desarrollo. En Servaes, Jan;  Milikhao, Patchanee. Roma, 2007. 
27
 Idem. 
28
 Idem. 
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A la vez que se pone en práctica varios momentos de la planificación de la comunicación 
(evaluación de necesidades / recolección de información - toma de decisiones/desarrollo de 
estrategias- ejecución - evaluación) su enfoque resulta útil para el asesoramiento, investigación y 
estrategias multimediales en políticas de desarrollo acorde a los diversos contextos culturales. 
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1.3. Comunicación sobre la conservación de la naturaleza 
 
1.3.1. ¿Qué es conservación? 
La estrategia mundial para la conservación elaborada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) ha definido a la conservación de la naturaleza como: 
 
(…) la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor 
y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. Por lo tanto, la 
conservación es positiva y abarca la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la 
restauración y la mejora del entorno natural. 
 
La conservación es la gestión enfocada a preservar y usar racionalmente los recursos naturales y 
consecuentemente, los ecosistemas, de tal forma que se garantice a la sociedad el mantenimiento de 
los flujos de bienes y servicios ambientales para las actuales y futuras generaciones. En tal virtud, 
la conservación implica el uso y manejo adecuado de los recursos naturales no la suspensión de 
actividades. Ésta se dirige sobre todo al esfuerzo de conseguir un manejo “racional, sistemático y 
sostenido” como infiere Marco Encalada al abordar el tema: la conservación “ha de garantizar un 
beneficio óptimo a las actuales generaciones, pero, al mismo tiempo, prever las necesidades de las 
generaciones venideras” 29 . De hecho, en la conservación intervienen tres elementos 
complementarios entre sí: preservación, aprovechamiento racional y la restauración desde dos 
dimensiones: recursos renovables y recursos no renovables, apuntando a un enfoque de justicia 
social en el marco de un nuevo orden económico global: 
 
Al hablar de recursos renovables se hace referencia a una amplia gama de seres y elementos vivos, 
tales como plantas, animales y microorganismos. Asimismo se trata de los elementos no vivos del 
entorno, que sirven de sustento a los anteriores. En este caso se intenta proteger y preservar los 
recursos, bien por regeneración espontánea o natural, bien bajo tutela del hombre tras haber 
utilizado éstos. Es decir, usar y renovar. La conservación, al preocuparse también de los recursos no 
renovables, intenta asimismo que perduren aquellos elementos inanimados que no pueden 
reproducirse ni natural ni artificialmente. Procura evitar el despilfarro y el deterioro de estos 
elementos, tal es el caso de los recursos mineros, los hidrocarburos, etc.
30
 
 
 
                                                 
29
 Encalada, Marco, Medio Ambiente y Desarrollo en el Ecuador. Reflexiones sobre un diagnóstico. Quito, 
Salvat Editores, 1983. 
30
 Ídem. 
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1.3.2. Comunicación sobre la conservación. 
 
Como se dijo, existen importantes aportes desde organismos especializados en medio ambiente que 
establecen lineamientos y políticas para la preservación y conservación de la naturaleza y que sin 
duda, en lo concerniente a la comunicación para el desarrollo, marcan precedentes que implican 
desafíos conforme mutan los paradigmas sociales.  
 
Ya que la conservación no es un problema de la naturaleza sino de los comportamientos humanos, 
para aplicarla es necesario generar motivación, sensibilización, conciencia y movilización y ello 
requiere de un proceso interdisciplinario continuo. Una de las disciplinas útiles para incidir en ello 
(y que debe sumarse a otras disciplinas como la antropología, sociología, investigación científica, 
entre otras) es la comunicación. El estudio a profundidad de la planificación de la comunicación en 
las instancias mencionadas explora teorías matrices y métodos para la delimitación estratégica de 
audiencias, optimizando los recursos aplicados así como los contenidos y medios de comunicación 
orientados a favorecer la conservación.  
 
El tratamiento de la comunicación sobre la conservación generalmente se aplica desde un uso 
superficial, lo que resta sus potencialidades de incidencia a largo plazo a nivel de conocimientos, 
actitudes y prá
a, se relega su 
importancia a una dimensión estética. 
 
En el mismo sentido, poco aportan las perspectivas de catastrofismo y esteticismo que usualmente 
se hacen presentes en los contenidos que se difunden a la población más amplia definidos como 
“errores en la comunicación ambiental” por Concepción Piñeiro 31 . Los efectos ambientales 
ocasionados por actividades humanas a pequeña y gran escala estudiadas por científicos, 
ciertamente son alarmantes. Sin embargo, si el contenido comunicacional se basa en el miedo, lejos 
de un cambio de actitud y compromiso, se genera rechazo y apatía en la población. Esto resulta 
contraproducente si el objetivo planteado se enfocaba a la movilización social. Por otro lado, el 
recurso de algunos ecologistas alarmistas no siempre posee fuentes reales por lo que adaptan la 
información según sus propias agendas, generando ambigüedad y confusión.  
 
                                                 
31
Piñeiro, Concepción. : claves para salir del 
catastrofismo y el esteticismo. Disponible en: http://www.ecomilenio.es/comunicacion-para-la-conservacion-
de-la-biodiversidad-claves-para-salir-del-catastrofismo-y-el-esteticismo/447 Acceso: marzo, 2013. 
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En el segundo caso, por la complejidad de explicar conceptos muy específicos de la ciencia “se 
opta por mensajes puramente emocionales que pueden caer incluso en el antropocentrismo 
fuerte”32. Esto es así porque la visión superficial romántica y paisajística que no desarrolla las 
aristas de una problemática y que  pretende “sensibilizar a la población” choca con la perspectiva 
pragmática de las personas inmersas en su especialidad ya que generalmente, es propiciada por 
quien está al margen de la práctica ambiental. El ejemplo más claro de ello son las campañas por 
especies emblemáticas o bandera: “José María Montero lo describe con un ejemplo que califica de 
mensaje banal y egoísta: Salvemos al lince para poder seguir disfrutando de su contemplación”33. 
 
En términos de comunicación de la conservación desde el sector público y privado, es más bien 
recurrente el uso “mediático” que busca suplir superficialmente la necesidad inmediata de la 
población en términos de beneficios económicos o bien, de posicionamiento de su imagen 
institucional. En contraste, es ausente una dimensión de participación social que contribuya a la 
generación de un proceso continuo para el acompañamiento de comportamientos, actitudes y 
prácticas en los públicos involucrados. 
 
Para Diego Tirira
34
, investigador y autor del libro rojo de mamíferos del Ecuador, no existe un 
escenario real de la conservación. Tomada como mero producto mercantil, Tirira afirma que ésta se 
expresa a través de campañas o proyectos de educación ambiental a corto plazo enfocadas a 
especies “paraguas”, “bandera” o “especies en peligro de extinción” para mantener la atención y 
evocar a la sensibilidad de la población. En este caso, el público receptor aunque no posee un 
conocimiento científico o biológico, si genera identidad mediante la pertenencia simbólica aunque 
las opciones de conservación para determinada especie no sean viables. La conservación se 
convierte en este sentido en un mecanismo de captación de dinero para brindar continuidad a otros 
proyectos de mayor alcance en el escenario científico-biológico.  
 
Por otro lado, como fin de lucro de una profesión “como cualquier otra” sin un real conocimiento 
hacia la conservación, se recepta recursos a nombre de especies emblemáticas pero no se publican 
datos ni si genera conocimiento a un nivel más amplio.   
 
Otra de las críticas de la conservación es precisamente la delimitación privada al margen de las 
comunidades locales por parte de propietarios, organismos internacionales, estaciones científicas 
que no comparten sus conocimientos pero reciben financiamiento para mantener sus proyectos. 
                                                 
32
Idem. 
33
Idem. 
34
 Entrevista personal realizada el 24 de septiembre de 2012. 
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Luis Suárez
35
, director de Conservación Internacional, se refiere a los altos costos que implica la 
conservación. En este sentido, considera Suárez que el Estado debe reconocer su obligación y dar 
un reconocimiento a las comunidades locales. Es decir, orientar sus políticas públicas hacia la 
cultura de la conservación, la cual debe ser premiada y valorada. Por eso apuesta por la alternativa 
de los Mecanismos REDD+ como estrategia de compensación a la vez que se ajustan las 
normativas para detener las emisiones contaminantes. Sin embargo -infiere Suárez en el caso de 
Ecuador- se debe reconocer las contradicciones políticas de conservación en contraste a un Ecuador 
minero y petrolero. 
 
Conservacionistas y pueblos indígenas deben plantear agendas comunes en la medida en que exista 
capacitación para el desarrollo endógeno de las comunidades y su cosmovisión identidad-territorio-
vida sagrada-cultura con traspaso de información de los viejos a los jóvenes para recuperar y 
reinvindicar tradiciones, usos de la fauna, rituales, ceremonias. 
 
Lamentablemente, las experiencias en estos campos cuando se aplican a un nivel local son 
limitados y los resultados macro permanecen en círculos cerrados exclusivamente asociados a esta 
temática. Se habla de “comunicación solo con comunicadores”, de “conservación solo con 
biólogos” pero la información no es de libre acceso a una población más amplia que también está 
inmersa en la misma problemática socio-cultural universal. Esto es así porque no existe 
de ellos” como menciona el artículo de Patricia Callaghan36.  
 
Las iniciativas locales no poseen los recursos, herramientas y talento humano suficientes. Debido a 
la ausencia de planificación de la comunicación, no existe articulación entre organizaciones afines 
para sostener un proceso sistemático y continuo orientado a la conservación y preservación de la 
naturaleza y en consecuencia, se dedican exclusivamente a una serie de  acciones aisladas.   
 
En tal virtud, se hace necesario aplicar la comunicación en apoyo a la conservación de la naturaleza 
en múltiples etapas. Una primera etapa permitirá analizar la situación actual de la riqueza de la 
                                                 
35
 Entrevista personal realizada el 27 de septiembre del 2012. 
36
Callaghan, P.,  Patricia. 
: : la 
instrumentos sociales. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-
opinion/2003_07callaghan_tcm7-53046.pdf Acceso: mayo 2013. 
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biodiversidad de la zona en términos socio-ambientales, la proyección de sus planes de vida, y 
posteriormente,  los posibles efectos de detrimento ambiental.  
Sin una adecuada planificación de la comunicación que contribuya estratégicamente a la 
conservación y preservación de la naturaleza, los esfuerzos o acciones de los actores sociales para 
empoderar a los públicos involucrados en comportamientos, actitudes y prácticas ecológicas, 
sostenibles a partir de experiencias locales resultan insuficientes y su impacto no generará 
incidencia en los decisores de opinión a un nivel más amplio.  
 
Estudios locales que presenten pautas claras para aplicar un proceso continuo de real conservación 
y preservación de la naturaleza implican que el campo de la comunicación deber ser 
interdisciplinario para fomentar un mejoramiento de capacidades en terrenos comunes, tales como 
la planificación, la investigación social y científica, la administración de recursos de comunicación, 
y una más fina manera de entender la autoestima profesional. 
 
La comunicación es importante para favorecer procesos estratégicos de preservación y 
conservación del ambiente porque la base de la formulación de políticas es el reconocimiento de su 
carácter de interdependencia para alcanzar un objetivo común. Formulado así genera una 
participación activa de la población involucrada en un proceso transformador y de cambio social.  
 
La comunicación es un instrumento importante para la conservación porque el conocimiento de la 
ecología no es suficiente para detener la pérdida de biodiversidad, es preciso entender la sociedad. 
Esto es así porque proteger la naturaleza y la biodiversidad significa tratar con los procesos y 
dinámicas sociales lo que requiere cambios en el comportamiento individual e institucional que por 
lo general implica la comunicación y la negociación con una amplia gama de las partes interesadas. 
Ya que “la comunicación se utiliza para apoyar la implementación de políticas” (...) la base de la 
formulación de políticas es el reconocimiento de dependencia mutua. Todos los interesados tienen 
que reconocer que necesitan a "los otros" para alcanzar estos objetivos. 
 
Desde un enfoque basado en principios éticos y prácticos que permitan aproximarse a los contextos 
locales, los comunicadores se convierten en facilitadores de un proceso de re apropiación 
comunitaria que les pertenece a esos actores y no a los comunicadores.  
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1.3.3. El rol de la educación ambiental en la comunicación sobre la 
conservación.  
 
El desarrollo sostenible cristaliza su concepto desde la integración y necesidad de interiorizar la 
educación de la conservación desde el punto de vista socio económico según el cual no  puede 
haber conservación ecológica si las comunidades no poseen alternativas económicas y 
oportunidades de producción que les garanticen una buena calidad de vida. Un desarrollo que 
destruya la naturaleza y sus recursos, la calidad del ambiente y la calidad de la vida humana, no es 
verdadero desarrollo.  
 
, Declaración 
de Estocolmo de 1972 y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
instituciones que han abordado la necesidad de comprender las interrelaciones de las prácticas 
humanas con el medio ambiente y sus problemas asociados a la conservación. 
 
Estos organismos delinearon pautas de acción para incidir sobre las actitudes y aptitudes para 
garantizar la protección, solución y prevención del medio ambiente en cumplimiento de las metas 
propuestas. En 1970 la UICN define la educación ambiental como: 
 
(…) un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos con objeto de aumentar las 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y 
su medio físico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones respecto a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente
37
. 
 
Una de las 
conocimiento, sin embargo, para apostar la simbiosis entre comunicación y educación se hace 
necesario abordar el enfoque de la complejidad y el holismo ambientalista, propuestos a su vez por 
Pedro L. Sotolongo quien propone un diálogo de saberes multi, inter y trans- disciplinario que no 
se reduce a disciplinas científicas sino a la sinergia entre ciencia, arte, filosofía, saber tradicional, 
saber no occidental, etc y Enrique Leff
38
 quien plantea tres tipos de interdisciplinariedad (técnica, 
práctica y teórica). Para Leff, esta interdisciplinariedad debe enmarcarse en una estrategia 
epistemológica dirigida a romper las barreras tradicionales de la ciencia moderna fragmentada para 
aproximarse a otro entendimiento desde y para lo ambiental.  
                                                 
37
Tomado de http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-
queseentiende.htm Acceso: mayo de 2013. 
38
ESCHENHAGEN, María Luisa. Tomado de: http://www.scielo.br/pdf/aval/v13n1/a07v13n1.pdf Acceso: 
enero 2013. 
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Por su parte, Cecilia Ceraso y Mariana Inchaurrondo sostienen que frente a la crisis del paradigma 
de la modernidad en el ámbito educativo basado en las lógicas de competencia, acumulación, 
consumo y producción que inhiben la relación con la naturaleza y los otros seres vivos “debemos 
partir de la base de sentir y vivir el hecho de que somos parte de la Tierra para crear nuevas 
relaciones e interacciones para proteger la vida en cualquiera de sus formas”. Desde este contexto 
filosófico, infieren: “la educación y la comunicación juegan un papel preponderante. Uno de los 
desafíos más difíciles será el de transformar nuestro pensamiento hacia un conocimiento y 
reconocimiento de la vida humana en toda su complejidad”39. 
 
Sin embargo, la educación ambiental se encuentra en el desafío de superar una problemática a 
doble vía que, como se verá a continuación, está presente también en la comunicación de la 
conservación.  
 
Se le exige resultados inmediatos 
. El no colocar la problemática 
ambiental en su contexto socio histórico abre una brecha en la práctica del quehacer educativo 
teórico. 
 
 
 
                                                 
39
Tomado de “Comunicar el ambiente”. Una experiencia pedagógica .CAPÍTULO I. Comunicación y 
Educación Ambiental, en: “NADA SE MUEVE SIN LA COMPLICIDAD DEL TODO”. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  
 
2.1. Alcance de la investigación 
 
Esta tesis aborda enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa pero su alcance es de carácter 
exploratorio pues responde a un tema poco estudiado en el ámbito específico de comunicación y 
conservación. Con esta investigación se busca preparar el terreno planteando la misión dual de la 
comunicación como precondición en la toma de decisiones para la puesta en marcha de un 
posterior proceso sistemático y continuo de planificación de comunicación; y, la comunicación 
como instrumento para que los públicos involucrados tengan conocimientos duros y destrezas 
sólidas en la aplicación de las acciones que se requieran para revertir el impacto ambiental.  
Hernández Sampieri señala:  
 
“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa en un 
contexto particular, investigar nuevos problemas del comportamiento humano que consideren los 
profesionales de cada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados”40. 
 
Los datos obtenidos servirán de insumo para estudios más rigurosos requeridos en contextos 
particulares brindando pautas o lineamientos para acciones locales emprendidas por organizaciones 
e instituciones de preservación y conservación de la naturaleza donde la comunicación pueda 
incidir.  
 
2.1.1. Descripción y lineamientos teórico-metodológicos 
 
Por la naturaleza del Centro Ecológico Zanja Arajuno al no contar por el momento con una 
iniciativa de comunicación integral de tipo organizacional cuanto sí de acciones aisladas en el 
ámbito comunicacional, plantear –como se mencionó- la misión dual de la comunicación requiere 
de un análisis especial ya que sin un precedente no podría ser formulado como un diagnóstico más 
integral o plan de comunicación pero sí dejar sentadas las pautas para un siguiente estudio más 
amplio. 
                                                 
40
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Mc Graw Hill, México, Derechos 
reservados, 2010.  
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El modelo sistémico de planificación por objetivos de nueve pasos diseñado por Hancock y 
planteados por Marco Encalada, se sintetizan en cinco momentos: 1) momento previo; 2) 
determinación de necesidades; 3) metas y cobertura; 4) programación (objetivos y planes 
estratégico y operativo); y, 5) implementación y evaluación
41
. Este esquema responde a una 
metodología de comunicación educativa. 
 
Para esta tesis, el momento previo o pre diagnóstico general junto a la determinación de 
necesidades permite el abordaje de la investigación debido a que en la dimensión de la 
comunicación como pre condición se requiere como punto de partida la decisión de intervenir, lo 
que implica también:  
 
“(…) la comprensión intelectual y política de los paradigmas de participación y organización 
social acorde a su contexto, el rol de la comunicación, re esquematización de modelos verticales, 
análisis de factibilidad técnico-operativa de un proyecto o programa42. 
 
De acuerdo con Encalada, la identificación de necesidades es explicitar las realidades objetiva y 
subjetiva de los actores sociales que intervienen en el proceso de comunicación que requiere una 
solución mediante la participación activa y consciente de los grupos sociales al confrontar las 
situaciones problemáticas.  
 
2.1.2. Componentes y nivel de la planificación  
 
El pensamiento racional o esfuerzo consciente implícito en la planificación de la comunicación 
involucra cinco componentes: AEDAA (Análisis, Estrategia, Decisión, Acción y Aprendizaje). 
Jhon Middleton
43
 planteó esta fórmula con la premisa de que si bien estos elementos siempre están 
presentes en el proceso de planificación, dependiendo de la complejidad de los sistemas, su medio 
y factores adicionales, no necesariamente se dan en orden lineal sino que pueden ser simultáneos, 
saltarse etapas, adelantarse, retroceder. En la práctica -señala Middleton- el proceso de 
planificación es circular y reiterativo. Sumado al esfuerzo consciente considerado como el núcleo 
central de la planificación, debe aplicarse el conocimiento para la adaptación existosa de un sistema.   
 
                                                 
41
 UNESCO. Op. Cit. En: Encalada, Marco. “El Proceso de planificación de la comunicación educativa” 
documento No. 7.  
42
 Idem. 
43
 UNESCO. Curso de diseño de proyectos de comunicación. Compilador: Marco Encalada. En: “Documento 
No.4: Un Marco de referencia conceptual para la planificación de la comunicación”. Jhon Middleton.  
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De los tres niveles de planificación esquematizados por Middleton (planificación de la 
planificación, planificar para la acción y planificación del aprendizaje), al presente estudio le 
corresponde el primero como pauta clave para la proyección a futuro. Planificar la planificación es 
el medio “a través del cual los planificadores seleccionan o crean un enfoque de planificación que 
capacita a los subsistemas  de planificación a adaptarse al sistema mayor y al medio ambiente”44, 
en este caso, la comunicación sobre la conservación.   
 
Siguiendo a Middleton, los planificadores hacen el esfuerzo consciente (organizarse a sí mismos) al 
ser parte de un subsistema identificable en sus organizaciones. Para el caso estudiado, el Centro 
Ecológico Zanja Arajuno que es una organización pequeña con incidencia local, se encuentra en 
dos situaciones de planificación: crea subsistemas temporales restándole el tiempo a otras tareas y 
en esta medida, es posible distinguir las tareas de planificación de otras actividades, pero en ningún 
momento desde la comunicación sino de su carácter más cotidiano y aislado de acción. 
 
2.1.3. Enfoques de planificación 
 
Para alcanzar efectividad de un enfoque de planificación es importante comprender los sistemas y 
medios en que se desarrollará, es decir, una fase de análisis que involucra tres categorías de 
conocimiento: imagen social, complejidad y recursos de los sistemas. Del tipo de imagen social 
depende el impacto de la planificación. 
 
El tipo de imagen social
45
 que le corresponde a esta tesis es una combinación entre Consenso y 
Control, con apertura a otras formas alternativas de planificación donde inciden los valores 
individuales y sociales.  
 
Es De consenso porque el interés se centra en los conflictos de prácticas inadecuadas y anti 
ambientales que aceleran el proceso de destrucción de la naturaleza y soluciones para revertir el 
detrimento, de acuerdo a las demandas de los sectores involucrados. De control porque el cambio 
social en el tema estudiado requiere en primer lugar una guía organizada sólida y bien estructurada 
para la continuidad del proceso.  
 
                                                 
44 
Idem. 
45
 Con imagen social, Middleton se refiere al problema central de la planificación como proyección de la 
naturaleza, dirección y ritmo del cambio social, esto pueden ser: control consenso y cambio radical. 
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Los enfoques de planificación que se combinan en este estudio son especialmente el 
racional/comprehensivo porque involucra la participación de individuos como grupos clave para el 
análisis y posee un nivel relativamente alto de certidumbre a futuro; y, de planificación negociada 
al acentuar las destrezas interpersonales e interacción con los públicos involucrados.  
2.2. Metodología 
 
Tras la revisión de la literatura sobre los métodos que han sido considerados y adaptados para la 
presente investigación, se recogen ciertos elementos guía contenidos en los manuales elaborados 
por la FAO sobre el diagnóstico participativo de comunicación rural (DPCR) así como las claves 
metodológicas para la formulación de la línea base. 
Por orientarse al aspecto de participación comunitaria, esta investigación utiliza técnicas 
participativas como el cuestionario, entrevistas personales (e mail y presenciales), encuesta, focus 
group, registros de observación directa y revisión de fuentes secundarias tanto en las fases de 
formulación del problema como en la recolección de datos reflejados en los capítulos III y IV, 
formulación de hipótesis, análisis de resultados y conclusiones. 
 
Este estudio considera importante el contexto socio cultural local de la población de Mariscal Sucre, 
políticas y direccionamientos de conservación del Centro Ecológico Zanja Arajuno y las 
percepciones de los actores que intervienen en el proceso del campo organizacional no 
gubernamental y estatal. Posee por tanto, un énfasis en el proceso.  
Sin embargo, para arrojar resultados preliminares que sienten la pauta para un siguiente estudio, los 
datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en esta investigación se basaron en las hipótesis 
abordadas anteriormente.     
 
Las cuatro hipótesis descritas fueron formuladas acorde a los públicos involucrados en el accionar 
del Centro Ecológico Zanja Arajuno, especialmente, en quienes tienen el poder en la toma de 
decisiones para contrastarlo con las percepciones de la población de Mariscal Sucre que más 
vinculación posee con el Centro. 
 
Como fuente secundaria, se analiza también parcialmente las notas de prensa publicadas por el 
Diario El Observador de Puyo respecto al ambiente debido a que las instituciones que participaron 
en las encuestas y entrevistas no poseen un perfil específico de comunicación. Esta fuente fue 
considerada una vez tomadas las declaraciones de los directivos de ambiente del sector público y 
no gubernamental para contraponer los criterios. Esto se verá brevemente en el Capítulo III. 
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2.2.1. Técnicas utilizadas 
 
Preguntas unificadas en base a las hipótesis planteadas: Por cada ítem contenido en cada 
hipótesis se formuló varias preguntas, para finalmente unificar las hipótesis y las preguntas de 
manera que las técnicas utilizadas arrojen resultados más concretos. Ver Anexos 1 y 2. 
(Hipótesis 1, 2 y 3) 
 
1. Los directivos de instituciones y funcionarios de comunicación de instituciones ambientales 
públicas escasamente pueden distinguir la utilidad de la comunicación para el cumplimiento 
de sus fines y metas institucionales. Es decir, no distinguen lo que es usar la comunicación 
como un sistema, en contraste al uso suelto e indiscriminado de medios e instrumentos de 
comunicación. 
2. Las instituciones de medio ambiente de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil 
no cuentan con programas sistemáticos de comunicación para el desarrollo en apoyo a sus 
problemas. 
3. Los profesionales de comunicación de las instituciones de conservación, tanto públicas como 
privadas, desconocen los alcances y las dimensiones teóricas y metodológicas de la 
planificación de la comunicación46.  
Técnica 1: Encuesta (10 preguntas cerradas). Por cada ítem contenido en cada hipótesis se 
formularon tres preguntas, para finalmente unificar las hipótesis y las preguntas de manera que las 
técnicas utilizadas arrojen resultados más concretos. Ver anexo 1 y 2. Dirigida a: Directivos de 
organizaciones de medio ambiente públicas, privadas, no gubernamentales y líderes comunitarios.  
-Directivos de ambiente: 15 respuestas al azar, a través del sistema virtual (murvey) con 
un límite de tiempo, de un total de 20 peticiones a participar enviadas por e mail. 
-Líderes comunitarios: 12 encuestados.  
 
El diseño de encuesta realizada a líderes y lideresas comunitarios de Pastaza, se encuentra en el 
Anexo 347. 
 
Técnica 2: Entrevistas personales (Entre 10 y 15 preguntas abiertas enviadas por e mail y en 
directo), dirigida a directivos de organizaciones de medio ambiente públicas, privadas y no 
gubernamentales. 
                                                 
46
 Al no hallarse profesionales de comunicación en los organismos consultados, se aplicó el mismo esquema 
de entrevista, juntando la hipótesis 3. 
47
 Las encuestas en papel, realizadas a los líderes comunitarios se encuentran en el Anexo 4. 
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Los cuestionarios formulados para directivos de organismos de control y directivos de organismos 
vinculados a la conservación,  se encuentran también en el Anexo 3. 
(Hipótesis 4) 
 
El desconocimiento de las necesidades de comunicación tanto en las instituciones de conservación 
como en las comunidades vinculadas con la problemática de conservación determina que no haya 
intención de planificar acciones conjuntas.  
 
Técnica 4: Grupo focal dirigido a la población local de Mariscal Sucre. 17 asistentes. 
 
2.2.2. Universo de la muestra  
 
Durante el proceso preliminar de la presente tesis, las entrevistas personales permitieron identificar 
las instituciones vinculadas a la conservación a nivel general. El criterio de cercanía con los 
principios de conservación compartidos con el CEZA identificó las alianzas que posee a nivel 
internacional a través de la Red Tierra del Futuro -integrada por organizaciones de Latinoamérica- 
e instituciones de conservación a nivel nacional que involucran a grupos locales vinculados al 
CEZA.  
 
Por cada hipótesis formulada y unificada para efecto de resultados que puedan ser comparados, al 
tratarse de un estudio local, se hizo una selección cualitativa de las instituciones que estén ligadas a 
la conservación o al menos, al tema ambiental en la ciudad de Puyo. Ello incluyó a los organismos 
de control públicos en temas de ambiente y actores ligados al manejo de la fauna y flora 
amazónicas privados y no gubernamentales.  
2.2.3. Participantes. 
 
En el proceso de diseño de las preguntas de los cuestionarios formulados, se decidió que éstos 
deberían considerar a los directores de las instituciones y líderes comunitarios que se encuentren 
dentro de los límites de la Provincia de Pastaza y en términos más amplios a la estrecha relación 
del trabajo del CEZA. 
Para el caso de la encuesta virtual, se difundió a través de contactos específicos conforme los 
criterios establecidos. La solicitud de la encuesta se envió vía e mail y por redes sociales, 
personalizándolas. De 20 envíos, existieron 15 respuestas.  
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El formato de la encuesta no permitió visibilizar las respuestas específicas sino de manera general, 
pero se verificó su participación por una confirmación  por e mail.  
 
Se eligió perfiles directivos de personas que participaron de la encuesta virtual en distintos campos 
y que mantienen relación con el CEZA: cooperación internacional, educación ambiental, 
investigación, biología, manejo fauna y flora silvestres, campañas de incidencia, agro ecología, 
política-organizativa y turismo comunitario, entre ellas, REDES-Uruguay, Framtidsjorden-Suecia, 
Programa de pequeñas donaciones, Terrazul-Brasil. 
 
Las instituciones que participaron en las entrevistas personales fueron: ONGs de ambiente (2): 
Omar Tello del Jardín Botánico “Las orquídeas”, Fauna de la Amazonia;  
Zoológicos (1): Jorge Flores de Yanacocha;  
Académicos (1): Laura Salazar de la Universidad Estatal Amazónica,  
Centros de rescate (1): Medardo Tapia del Centro Ecológico Zanja Arajuno;  
Instituciones públicas de Pastaza (3): Dirección de Planificación del Departamento de Desarrollo 
Sustentable del Municipio, dirección de Desarrollo Sustentable del Consejo Provincial, Dirección 
del Ambiente. 
Organizaciones sociales (1): Comuna Amazónica. 
 
Las encuestas a líderes comunitarios, por su formato impreso permitieron la siguiente clasificación: 
Nacionalidades encuestadas: Sápara, Kichwa, Shuar, Andwa. 
Cargos: Presidentes (2), Dirigentes (5: Vicepresidente, Relaciones Internacionales, Territorio, 
Mujer, Prosecretario), Coordinadores (2), Socios de la comunidad (2), Piloto (1). 
 
Personas encuestadas: 12 (5 mujeres, 7 hombres). Rango por edad: De 20-30 años. 1 F 1 M/ De 30-
40 años. 2 F 3 M/ De 40-50 años. 2 F 3 M 
 
Soraya Ushigua, dirigente del territorio de la Nacionalidad Sapara; Rosalía Ruiz. Dirigente de la 
Mujer de la Nacionalidad Sapara; María Ushigua, socia de la Nacionalidad Sapara, ex dirigente;  
Rosa Dahua, dirigente Nacionalidad Sapara; Gloria Ushigua, presidente de la Asociación de 
Mujeres Sáparas; Franklin Toala, dirigente de relaciones internacionales de Sarayaku; Israel Viteri, 
Piloto SANKIP; Pedro Tankamash, prosecretario CONFENIAE; Fidel Ruiz, presidente 
Nacionalidad Sapara; Mario Santi, coordinador Campaña Kaparik; Dionicio Machoa, coordinador 
Plan de Vida Sumak Kawsay CTI-Pastaza; Domingo Ankuash, socio FISCH, ex dirigente. 
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2.3. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 
HIPÓTESIS Nº. 1:  
Los directivos de instituciones y funcionarios de comunicación de instituciones ambientales 
públicas escasamente pueden distinguir la utilidad de la comunicación para el cumplimiento de sus 
fines y metas institucionales. Es decir, no distinguen lo que es usar la comunicación como un 
sistema, en contraste al uso suelto e indiscriminado de medios e instrumentos de comunicación. 
 
a. Confunden lo que es comunicación para el desarrollo, propaganda, publicidad y 
relaciones públicas. 
b. La mayoría de las acciones de comunicación de las organizaciones que trabajan en 
medio ambiente, tanto privadas como púbicas orientan sus tareas exclusivamente hacia 
la difusión de información y poco para generar diálogo, movilización y participación 
comunitaria. 
c. Confían más en los servicios de publicistas y relacionistas públicos antes que 
especialistas de comunicación. 
d. Los profesionales de la comunicación son considerados como profesionales de tercera 
categoría y ponen en tales funciones a profesionales que no son necesariamente 
comunicadores. 
 
HIPÓTESIS Nº. 2: 
Las instituciones de medio ambiente de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil no 
cuentan con programas sistemáticos de comunicación para el desarrollo en apoyo a sus problemas. 
 
a. En vez de programas de comunicación tienen actividades sueltas de información, 
acciones aisladas o poco significativas como para arrojar resultados que logren incidir 
a un nivel más amplio. 
b. Las iniciativas locales de carácter auto gestionario poseen limitaciones y debilidades 
desde una perspectiva teórica, metodológica, operativa y financiera.  
c. Generalmente, no valoran el poder de la comunicación sino como un complemento 
marginal por lo que no invierten o gestionan recursos que generen procesos 
sistemáticos de comunicación. Si lo hacen, ello se traduce en acciones mediáticas o 
campañas a corto plazo. 
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HIPÓTESIS Nº. 3: 
Los profesionales de comunicación de las instituciones de conservación, tanto públicas como 
privadas, desconocen los alcances y las dimensiones teóricas y metodológicas de la planificación 
de la comunicación.  
 
a. Orientan la planificación desde un ángulo referido exclusivamente al uso de medios y no 
de procesos con objetivos específicos a lograrse. 
b. Tienen poco conocimiento de la utilidad de la comunicación para ponerse al servicio de sus 
objetos de comunicación dentro de las instituciones de conservación. 
c. Los procesos de organización del uso de la comunicación, bien que puedan llamarse de 
planificación o bien no, asimilan los procesos de planificación de otros segmentos de la 
institución y no se hace participar a las comunidades correspondientes. 
d. Los grupos académicos que abordan la temática de la conservación del ambiente son 
círculos cerrados y no manejan un lenguaje accesible para la población en general aunque 
inserten ciertas aplicaciones mediáticas de carácter divulgativo.   
 
HIPÓTESIS Nº. 4: 
 
El desconocimiento de las necesidades de comunicación tanto en las instituciones de conservación 
como en las comunidades vinculadas con la problemática de conservación determina que no haya 
intención de planificar acciones conjuntas.  
 
a. Las instituciones de conservación y las comunidades locales desconocen el estado de sus 
necesidades de comunicación frente a la problemática ambiental porque no tienen 
conciencia de qué debe haber. 
b. Ambos sectores tienen poca conciencia de sus actitudes, comportamientos y prácticas 
frente a la gestión de conservación, en sus respectivos roles. 
c. Las comunidades asociadas a la problemática de conservación no poseen información 
precisa sobre la riqueza socio-cultural y biológica de sus zonas por lo que no perciben  y 
toman conciencia de los efectos ocasionados por sus prácticas anti ambientales 
provenientes de actividades productivas para revertir el deterioro ambiental. 
d. Aunque las instituciones de conservación involucren acciones de participación comunitaria 
vinculadas a problemáticas locales, la falta de planificación de la comunicación le resta 
posibilidades conjuntas para delimitar y exigir políticas de conservación, adecuadas a su 
contexto e incidir en la jerarquía de la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS.  
3.1. ¿Qué se hace y qué no se hace por la conservación a nivel local en 
Mariscal Sucre? 
 
Comportamientos y acciones en pro de la conservación en Mariscal Sucre.- Aunque el 
cambio es lento, en el CEZA se han logrado pequeñas modificaciones en el comportamiento de los 
colonos de Mariscal Sucre, quienes, a través del tiempo, se muestran más preocupados por la 
protección de la fauna, especialmente por el contacto con los monos en libertad que alberga este 
centro de rescate. Por esta relación, los colonos de Mariscal Sucre han mostrado también un 
creciente interés en la agricultura orgánica disminuyendo a la par la cantidad de basura en apego a 
las buenas prácticas comunitarias que acompañan su propia iniciativa de consolidar una estructura 
organizativa y plan de vida para el bien común.  
 
Tras una reunión preliminar entre los técnicos de la Parroquia San José y el personal del CEZA, es 
clara la afinidad del trabajo conforme los objetivos y mística institucional, respectivamente. Es por 
ello que se decide incorporar y fortalecer la experiencia del centro como un atractivo para la 
investigación y el turismo a través de capacitación de guías locales en idiomas, valores, atención al 
cliente, biodiversidad de flora y fauna, entre otros.  
 
Debido a la relevancia para el ámbito investigativo y alto potencial turístico enmarcado en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San José, está en proceso de aprobación ante el 
Ministerio de Turismo de Pastaza y GAD-Pastaza el Proyecto: “Fortalecimiento del turismo 
vivencial solidario y de los negocios rurales que generan identidad en la Parroquia San José, 
Provincia de Pastaza” que ha generado interés en potenciar los esfuerzos en la zona de Mariscal 
Sucre y el centro de rescate, identificadas como únicas en su género. 
 
Este Proyecto
48
 aborda el componente “turismo comunitario” que incluye tanto a la naturaleza 
como a la cultura del grupo o comunidad. Es así que incorpora en su oferta turística atractivos 
naturales como el paisaje (lagunas, ríos, piedras, cavernas, montañas, etc.) y el bosque 
(biodiversidad, flora, fauna, ecosistemas); a ellos se une la posibilidad de incluir en las visitas otros 
componentes de la economía local, como la piscicultura (nativa e introducida), zoocriaderos 
(especies nativas) y la chacra diversificada (plantas alimenticias, ornamentales, medicinales, 
maderables, frutales.), además de infraestructura apropiada (cabañas, senderos, miradores, 
                                                 
48
 Una vez elaborado con la participación comunitaria para obtención de datos para el diagnóstico, no existe 
continuidad alguna, por lo que los habitantes de la Parroquia San José han mostrado su descontento. 
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paraderos, restaurantes, etc.) Inserto en él, el modelo concertado en San José menciona que la 
gestión de recursos se realizará: 
 
“(…) a través de la conservación y aprovechamiento racional del capital natural para el desarrollo 
socioeconómico, cultural, turístico, territorial y ambiental de la parroquia, aportando a la mitigación 
del cambio climático, promoviendo la investigación científica e innovación tecnológica y 
producción forestal nativa”. Esta sería una posible vía de acuerdo al criterio de los expertos en la 
planificación para asegurar la continuidad de un proceso de participación comunitaria pues 
involucra la dimensión ecológica brindando posibilidades de sustento económico en apego a una 
visión sustentable.    
 
Este panorama denota una creciente necesidad de articulación de las áreas de estudio del CEZA 
con alianzas estratégicas en pro de la conservación y transferencia de tecnología de tal manera que 
se pueda reproducir y aplicar la experiencia de campo para mejorar las condiciones de vida de la 
población dese el punto de vista ambiental, económico y social justo y solidario, es decir, 
desarrollo sustentable. 
 
Promoción de la conservación.-  Un proceso de promoción de la conservación debe estar 
orientada a generar pertenencia en los públicos involucrados a nivel externo e interno para 
empoderar mediante sus prácticas  la riqueza socio cultural y ambiental para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población a corto, mediano y largo plazo.  
 
El Plan de San José es la pauta para potenciar los lugares de avistamiento de flora y fauna, 
promoción cultural, artesanal, medicina natural, comercialización de productos locales, 
gastronomía e investigación.  
 
El CEZA tiene una potencialidad importante que debe ser promocionada para atraer el interés e 
incidir a nivel nacional e internacional en la construcción de un modelo de desarrollo sustentable 
que no comprometa la vida de las futuras generaciones.  
 
La conservación debe ser una práctica de vida cultural. En este sentido, el trabajo desde las 
primeras edades es fundamental para despertar una conciencia ambiental en los contenidos 
educativos formales o no formales a través de los educadores para que niños y  niñas actúen “como 
veedores del cumplimiento de los planes de desarrollo” como afirma la ingeniera Sandra Zúñiga, 
funcionaria técnica de la Parroquia San José. 
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Alianzas estratégicas del CEZA.- Actualmente, el CEZA no posee una página web. Es a través de 
canales virtuales en redes que existe un acercamiento conforme al accionar del CEZA de 
voluntarios multidisciplinarios que contribuyen a expandir las experiencias “in situ”. Los públicos 
involucrados en el trabajo de CEZA se reflejan en sus canales de difusión de redes de 
organizaciones como Eco Volunteer, Tierra del Futuro, Horizonte Sustentable, Comuna Amazónica 
que poseen links sobre el trabajo del CEZA con fotografías y detalle de los proyectos realizados.  
 
De ellas, destaca el trabajo realizado a través de la Red Tierra del Futuro que ha impulsado 
campañas de incidencia en consumo responsable y proyectos de desarrollo local que poseen un 
efecto de promoción del trabajo en los actores sociales participantes. Todo ello se articula a la labor 
de incidencia local a través de actividades de educación ambiental en Mariscal Sucre y visitantes 
del CEZA. Por otro lado, los técnicos del CEZA han participado de eventos de investigación con 
ponencias y resultados de los trabajos realizados a nivel nacional e internacional, conducidos a 
promocionar el trabajo para fortalecer alianzas estratégicas.  
 
Sin embargo, aparentemente no existe ninguna acción sistémica que promocione la conservación 
en Mariscal Sucre. Son esfuerzos concretos, específicos que no responden a una planificación 
institucional continua. 
 
Interés de otros sectores en Mariscal Sucre.- Los resultados de entrevistas preliminares 
realizadas a directivos de dependencias públicas de Pastaza entre el 2012 y 2013 (Gobierno 
Autónomo Descentralizado, Municipio de Pastaza, Junta Parroquial de San José, Ministerio de 
Turismo de Pastaza, Ministerio del Ambiente) que tienen vinculación con la temática objeto del 
presente estudio comprueban la no existencia de planes, proyectos o programas en ejecución que 
incluyan a Mariscal Sucre como público objetivo para alguno de los componentes diseñados bajo 
su cargo.  
 
Sus planes generales, en todos los casos, incorporan brevemente la promoción ambiental 
espontánea más no integrada a un plan específico o sistemático que arroje resultados de medición y 
seguimiento.  
 
Si bien los datos obtenidos para efectos de esta investigación afirman que los directivos con 
jurisdicción provincial vinculados al ambiente afirman desconocer la existencia del CEZA, al 
mismo tiempo se mostraron abiertos en insertar las iniciativas mencionadas durante las entrevistas 
para promover y respaldar la conservación en Mariscal Sucre bajo conducción del proceso 
desarrollado por el CEZA.  
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Manejo de la comunicación en dependencias públicas con incidencia local.- En las 
dependencias públicas consultadas se identifica que no existe un área o departamento de 
comunicación específico y es notable la no incorporación de especialistas o profesionales de la 
comunicación. En su lugar, funcionarios con otras especialidades (ingenieros ambientales, 
veterinarios, economistas, biólogos, entre otros) se hacen cargo de las relaciones públicas y 
actividades de difusión o educación. En el caso del Ministerio de Turismo, existe un departamento 
de marketing que subcontrata productos de difusión como videos institucionales, afiches, trípticos 
debido a la alta afluencia de visitantes. En este uso es también ausente el diseño de un plan más 
sistemático o estratégico de la comunicación. 
 
La institución creada con el propósito de promover la conservación de la naturaleza es el Ministerio 
del Ambiente (MAE), pero conforme ha ido implantándose en Pastaza, tras un continuo cambio del 
personal directivo, sus políticas han desembocado en acciones punitivas (cierres intempestivos, 
requisas violentas, multas, etc.), que generan rechazo en la población y distan mucho de un trabajo 
enfocado al cambio social para un mundo sustentable.  
 
En palabras del ex director del MAE-Pastaza, Jorge León, las políticas comunicacionales se 
transforman en productos de difusión diseñados desde la matriz en Quito que al llegar a las 
provincias simplemente deben distribuirse más no modificarse siguiendo el estricto cumplimiento 
de las normativas ambientales.  
 
Por su parte, el ingeniero David Yedra, Director de Gestión Ambiental del GAD-Pastaza, considera 
que el accionar del organismo ha tenido buenos resultados al articularse a los “campos de acción” 
de estudiantes secundarios, desarrollado por el Ministerio de Educación en diversas áreas 
ambientales y sus respectivas campañas aplicadas con Universidades, Escuelas y Colegios como el 
Instituto Superior “San Vicente Ferrer”, “Nuestra Señora del Rosario de Pompeya”, “1ro de Mayo”, 
“12 de Mayo”, entre otros. Los procesos en esta vía están articulados con Municipios, Juntas 
Parroquiales y comunidades, también a través de difusión de materiales impresos y audiovisuales 
en campañas específicas. 
 
Difusión de la información científica del CEZA.- Uno de los grupos de interés del CEZA son los 
investigadores quienes acuden al Centro como un espacio que les permite obtener “in situ” datos 
científicos que se insertan en sus proyectos de investigación, informes, tesis de grado, 
publicaciones en lo concerniente al ámbito académico de investigación biológica.  
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El problema es que la información no es de libre acceso de la población. En primer lugar, por el 
tipo de lenguaje utilizado y en segundo lugar, porque acceder a ello requiere de autorización oficial 
y aval calificado por parámetros internacionales, que muchas veces, arrojan resultados 
extemporáneos o simplemente, se exponen a grupos exclusivamente científicos. Se hace 
investigación pero no se socializa adecuadamente a un sector más generalizado y de una manera 
más didáctica o pedagógica que involucre a sus actores sociales como componente orientador de 
prácticas favorables hacia la conservación.  Inclusive, hay estudios levantados que no han sido 
retribuidos al CEZA. 
 
Empoderamiento de la población de Mariscal Sucre.- En la parroquia San José -detecta la 
ingeniera Sandra Zúñiga- la mayoría de la población asume una actitud paternalista  y cómoda sin 
posibilidad de generar iniciativas, sino más bien, a la espera de “soluciones mágicas” desde 
instancias superiores por lo que no contribuye como contraparte de las propuestas generadas, 
impidiendo que exista un empoderamiento real en las ideas en desarrollo.  
 
Por otro lado, frente a la falta de interés, la población no posee un nivel de entendimiento o 
sensibilidad con la problemática ambiental a menos que llegue a afectarle directamente. 
Desgraciadamente en estos casos, la afectación puede ser irreversible si la población no demuestra 
apertura para tomar acciones.  
 
Sin un empoderamiento real, los sectores rurales son invisibilizados al proyectar una imagen de 
desarrollo provincial y los organismos seccionales se dedican a mostrarse participativos 
exclusivamente cuando se inauguran obras o durante procesos de campaña electoral. En casos más 
estructurales, permanecen como sectores marginales “subdesarrollados” donde solo influyen 
directamente quienes toman decisiones al más alto nivel. Como eje rector del desarrollo -sostiene la 
ingeniera Zúñiga-la conservación debe aplicarse a la población beneficiaria de proyectos y 
programas gestados por organismos estatales locales como el Ministerio del Ambiente, 
Universidad Estatal Amazónica, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo en articulación 
con articulación Municipios y Juntas parroquiales.   
 
 
Turismo comunitario.- El turismo comunitario que incorpora a niños, jóvenes y adultos, debería 
proyectarse con un efecto multiplicador para abordar esferas más amplias de incidencia en la 
conservación ambiental. La promoción de la conservación debe centrarse en el territorio, 
directamente tras la identificación de zonas de protección para la formulación de un plan ambiental 
por lo que se torna importante llegar a los y las dirigentes comunitarios –infiere Zúñiga- 
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Adhiriendo a ello, Marcelo Salcedo -actual director del Ministerio de Turismo- señala que “la 
incidencia en las prácticas ambientales debe darse a nivel de la colectividad urbana y rural 
conforme lineamientos de conservación basados en la diversificación de sectores y públicos 
beneficiarios”. 
 
Consideraciones sobre la planificación de la comunicación en el Centro Ecológico Zanja 
Arajuno en la toma de decisiones.- Para lograr resultados efectivos acorde a los objetivos 
formulados, previo a identificar las necesidades de comunicación se requiere la decisión de los 
directivos de las organizaciones vinculadas a la conservación de aplicar la planificación de 
comunicación por lo que el abordaje de su misión dual resulta indispensable para incidir en la toma 
de decisiones.   
La decisión de planificar la comunicación desde su instancia directiva implicó en el Centro 
Ecológico Zanja Arajuno la clarificación de políticas organizativas y ejes específicos de acción 
orientando a la par pautas para el posicionamiento de la mística institucional hacia una mayor 
audiencia para favorecer la preservación y conservación de la naturaleza. Mientras más claras sean 
las políticas organizativas en cuanto a las líneas de conservación, más efectiva será la adhesión de 
los públicos en la formulación de estrategias.  
Próximos caminos.- De acuerdo a este estudio, la relación que mantienen las organizaciones 
ligadas a la conservación tiene mayor eco a nivel nacional e internacional. A nivel local, con 
excepción del trabajo del Centro Ecológico Zanja Arajuno con la comunidad Mariscal Sucre y las 
iniciativas aisladas descritas, no existe una vinculación más amplia con otros sectores involucrados.  
El levantamiento de este tipo de estudios previo a cualquier intención de planificar acciones en 
apoyo a la conservación es indispensable para determinar tanto desde una perspectiva teórica y 
metodológica, cuanto estratégica e instrumental en qué medida cualquier institución que tenga 
interés en la conservación de determinados sitios naturales específicos, podrá estimar y calcular el 
tipo de esfuerzo que se debe realizar en cualquiera de estas instancias: empezar de cero la 
conservación, o dar continuidad a los esfuerzos de conservación a base de programas específicos 
donde uno de sus componentes debe ser la comunicación social.  
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3.2. Análisis de los datos recopilados 
 
3.2.1. Encuestas: Cuadros y porcentajes  
Para el caso de las encuestas (impresas y virtuales), se realizó un cuadro comparativo de los 
porcentajes obtenidos. A continuación se muestran los resultados del primer grupo encuestado, 
líderes/lideresas comunitarios/as:  
 
1) Considera que la comunicación en su institución/comunidad es: 
Muy importante  
  
2) En términos de comunicación, qué predomina en su institución/comunidad: 
 
Publicidad  Relaciones públicas 
 
Planificación de la comunicación 
Otro: Capacitación, Charlas, Emisora y celulares. 
 
3) ¿Existen especialistas en comunicación en su institución/comunidad? 
 
No  No responde 
 
4) ¿Quiénes se encargan de la comunicación en su institución/comunidad? 
 
Comunicadores            Otros: (6: Dirigentes, Técnico local, Presidente) 
5) ¿Considera usted necesaria la incorporación de especialistas en comunicación? 
 
Si  No 
6) Marque el principal rol que usted considere debe 
cumplir la comunicación en su institución/comunidad: 
 
Información-difusión   
Diálogo-intercambio 
 
 
7
8 
10 2 
6 
2 
3 5 
3 
12 
10 
5
7
8 
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7) El nivel de participación de la población en las actividades de su institución/comunidad 
es: 
 
Alta  Media     
8) ¿Existen programas de comunicación en su organización/comunidad? 
Si  No 
 
9) ¿Considera usted que la comunicación puede ayudar al cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales? 
 
Si  No 
 
10) ¿Su institución/comunidad realiza planificación en el área específica de comunicación? 
Si  No  
 
 
 
El cuadro 1
49
 recoge los resultados del segundo grupo: académicos y directivos de ambiente. 
 
CUADRO 1. 
 
 
                                                 
49
 Se toma en cuenta 15 encuestados, en vista de que una de ellas aparece como “no answer” 
8 4 
8 4 
11 1 
4 8 
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3.2.2. Interferencial y verificación de hipótesis 
 
Como se vio en el Capítulo II, a cada técnica aplicada le corresponden las hipótesis. Las técnicas 1 
y 2 (encuestas/ entrevistas personales) se realizaron en concordancia con las tres primeras hipótesis. 
Así, la técnica 3 (grupo focal) se diseñó en función de la hipótesis cuatro.   
 
Para el caso de las encuestas es preciso señalar que los porcentajes difieren por el número de 
participantes entre ambos sectores por lo que la comparación para el presente estudio se hace en 
términos generales (Como se expuso en el capítulo II, en el primer caso participaron 12 personas y 
en el segundo caso, 15). En base a las 10 preguntas, se sintetizó en 8 los temas generales que se 
encuentran en el anexo 5. cuadro comparativo, que detalla cada ítem.  
 
Se presentan en esta sección hallazgos encontrados en cuanto a similitudes y divergencias entre 
líderes/as comunitarios/as y académicos/directivos de ambiente. 
 
Importancia de la comunicación 
El 100 % de los participantes afirma que la comunicación es “muy importante”. 
 
 
Predominancia de su ámbito 
Entre ambos sectores, predominan (42% y 47%, respectivamente) las relaciones públicas en la 
comunicación. Con 33% y 25%, respectivamente se reconocen como “otros”: asambleas y eventos 
de capacitación en las comunidades e interacción de redes sociales, manejo de páginas web y blogs. 
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Especialistas en comunicación 
En lo concerniente a la existencia de profesionales de comunicación, es notable la diferencia de 
47% de respuestas afirmativas del ámbito directivo y académico, en relación a l7% del primer 
grupo.  
  
 
¿Deben existir? 
 
 
 
Rol de la comunicación 
 
 
“Información-difusión” es reconocido en primer lugar como el rol de la comunicación (58%-60%) 
pero en el caso de líderes y lideresas, el porcentaje de “diálogo-intercambio” es superior al 33% del 
segundo grupo. 
 
 
 
Participación comunitaria 
El grado de participación de la población es “media” con 67%-77%, en ambos grupos.  
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Planificación de la comunicación 
Como se dijo en el punto 3.1.1, al asumir la planificación a nivel general como parte de las 
actividades político-organizativas de los líderes comunitarios, la predominancia de respuestas 
afirmativas es notable: 67%. En el segundo grupo, existe casi un balance de 47% para el “Sí” y 
53% para el “No”.  
 
  
 
Apoyo de la comunicación al cumplimiento de objetivos 
Finalmente, en el caso de los académicos y directivos de ambiente, el 100% afirma que la 
comunicación puede apoyar al cumplimiento de sus objetivos y metas insitucionales, solo cinco 
respuestas corroboran el conocimiento de sus propios objetivos. Con una excepción, el 92% de los 
líderes comunitarios lo afirman también, pero por el diseño de la encuesta se omitió consultar el 
detalle de los mismos.  
             
3.2.3. Entrevistas personales y grupo focal  
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Las entrevistas personales (preguntas abiertas enviadas por e mail y en directo) se realizaron a 
directivos de ambiente de diversos sectores vinculados a la conservación distinguiendo dos 
momentos: la planificación de la comunicación y la afectación ambiental.  En el caso de los 
organismos públicos se abordó también las denuncias y requerimientos de la ciudadanía; en caso de 
las instituciones privadas y no gubernamentales (centros de manejo y áreas de investigación) se 
consideró la respuesta ante la problemática ambiental de parte de los organismos de control. 
 
La planificación se toma como una serie de actividades cotidianas realizadas por las instituciones y 
según la capacidad del voluntariado que receptan, con mayor o menor rigor. En unos casos 
conforme a lo proyectos desarrollados y áreas prioritarias, en otros, por períodos definidos como 
semanales, semestrales o anuales y también mediante informes mensuales que dan cuenta de los 
nuevos requerimientos. El tratamiento del tema político-organizativo vinculado a la conservación 
ha sido para Zanja Arajuno una oportunidad para optimizar sus esfuerzos en una mayor 
planificación mediante el análisis de coyuntura y por objetivos, por ejemplo, actividades vinculadas 
a la lucha anti petrolera, salidas de campo, selección de materiales, propaganda, activismo y 
movilización. En todos los casos se releva la importancia de la planificación pero sin metodologías 
pormenorizadas.  No se cuenta con personal especializado en planificación. 
 
De acuerdo con su director actual
50
, la planificación del Ministerio del Ambiente de Pastaza 
depende de sus tres unidades de trabajo, de acuerdo al área o especialización de acción: asesoría 
jurídica, calidad ambiental y patrimonio natural (se subdivide en manejo de aprovechamiento 
forestal y biodiversidad) con sus respectivos responsables en función de un cronograma de trabajo: 
inspección de campo, denuncias, control de actividades productivas y operativos de control en 
madera, actividades avícolas, lubricadoras rellenos sanitarios a cargo de cada municipio y la 
elaboración de los informes en los procesos administrativos.     
  
La orientación que se le asigna a la comunicación es mayoritariamente informativa a través de 
canales virtuales con enfoque publicitario conducido a la buena imagen de las acciones 
institucionales y alianzas estratégicas. En un menor nivel se distingue la potencialidad educativa y 
vinculación a la comunidad dirigida a la conciencia social hacia el respeto por la vida.   
La comunicación es vista como un eje importante que circunda las áreas de trabajo pero no se 
aplica un campo de especificidad mayor y no existe un direccionamiento desde los altos mandos 
para aplicar un proceso más sistemático cuanto sí utilitario de difusión e información.  
 
                                                 
50
 Entrevista personal realizada a Pablo Carpio, julio de 2013. 
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La prensa local no posee secciones específicas de ambiente y este tipo de temas es relegado a un 
tercer plano a menos que el caso posea alto impacto coyuntural o político en la opinión pública 
para “vender la noticia”. En el 2012, el Diario El Observador publicó alrededor de 10 notas sobre 
decomiso de animales silvestres, 3 acerca del parque de aves exóticas (los datos los obtenían 
directamente del aereopuerto Río amazonas de Shell), 1 de la entrega de madera a centros 
educativos, 16 casos sobre decomiso de madera, 2 notas sobre el malestar de la gente en cuanto a 
las nuevas políticas y leyes del ministerio del ambiente y 2 notas sobre los permisos para 
comercializar madera.  
 
En la dirección del MAE-Pastaza no existe una unidad encargada del aspecto comunicacional, son 
los funcionarios que se dedican a la difusión de los programas de conservación, educación 
ambiental y relaciones con los medios de comunicación. “No se conocen los parámetros que se 
requieren para el buen manejo de las actividades pero tratamos de insertar oficinas con stand  
durante los eventos y talleres para atender denuncias y difundir programas de conservación y 
educación ambiental desarrollados por el MAE, normativas para obtener licencias ambientales”51. 
La inserción de la comunicación –a decir de Carpio- dependería quienes estén al frente en la 
estructura matriz para generar partidas específicas. 
 
Aunque los entrevistados no mencionan la existencia de la planificación de la comunicación, en 
dos de los casos se releva su importancia para “priorizar los temas, elegir a dónde y a quién debe 
llegar una propuesta o logro” (Omar Tello, Jardín Botánico)  y “mejorar los canales y llegar con 
el mensaje, identificar los públicos” (Andrés Tapia, Comuna Amazónica). El concepto es difícil de 
abordar y se asocia simplemente con “planificación”.  
La participación comunitaria responde a su relación cultural con el ambiente en un diálogo 
permanente con los saberes ancestrales y occidente en el caso donde las instituciones poseen una 
trayectoria más amplia y han enfocado sus principios organizativos en la defensa e investigación 
permanente. “Es lo más importante para nosotros, la ausencia de participación comunitaria 
significa la muerte de cualquier institución” (Medardo Tapia, Zanja Arajuno).  
“Todo el accionar gira en torno a eso al ser una organización de carácter popular y poseer una 
vinculación directa con sectores dinámicos” (Andrés Tapia, Comuna Amazónica) Las experiencias 
recientes están trabajando en la conciencia social para revertir los impactos causados por los 
comportamientos humanos “pero no siempre se tienen los resultados esperados porque el proceso 
es largo” (Gary Rose, Fauna de la amazonia).  
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 Idem. 
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En el campo público, esta vinculación es un requisito que se da por sentado dentro de la 
planificación institucional conforme la naturaleza de los proyectos hacia la socialización de sus 
acciones. Los centros regulados por el MAE deben rendir informes periódicamente como parte de 
su normativa, pero los datos remitidos no poseen un mayor canal de difusión que el institucional 
que recae en archivo para seguimiento y regulación interna. El MAE es una autoridad de control 
por lo que la respuesta de la población varía conforme los intereses de los públicos involucrados. 
Se percibe la participación comunitaria como involucramiento de públicos en grupos de 
investigadores, pasantes o voluntarios lo que se da mediante convenios inter institucionales o de 
manera esporádica. En el caso de Fauna de la Amazonia, “se visibiliza pequeños cambios de 
actitud en los vecinos más próximos al área”52. La información es divulgada a través de canales 
electrónicos como e mail, página web y redes sociales a la “población en general”. En el caso de la 
Universidad Estatal Amazónica, existe un área enfocada a la investigación en que los resultados se 
publican en revistas técnicas y científicas aunque “la información solo llega a un grupo pequeño 
de la sociedad”53.  
Estos temas generalmente se exponen durante eventos, seminarios, congresos, conferencias, charlas, 
talleres y a través de canales virtuales en circuitos cerrados con temáticas específicas. Dependiendo 
del área de acción de la organización, las investigaciones son compartidas también en las 
comunidades. Se trabaja en las unidades educativas con estudiantes, niños, jóvenes y maestros.  
No existe una periodicidad para el levantamiento de investigaciones lo que dificulta en gran 
medida visibilizar resultados que abarquen un sector más amplio. Las actividades cotidianas que 
destacan temas especializados en áreas como zoología, botánica, veterinaria no mencionan 
investigaciones más profundas. Es ausente una retroalimentación sistemática que posea canales de 
difusión externa con posibilidades de articulación. 
Las líneas de trabajo en la preservación y conservación de la naturaleza entre el Centro Ecológico 
Zanja Arajuno y el Jardín Botánico “Las orquídeas” (proyectos de fauna y flora silvestres, 
respectivamente) coinciden en sus principios organizativos hacia políticas de conservación 
endémica y diálogo de saberes ancestrales con occidente.  
La vinculación con Mariscal Sucre en el caso de Zanja Arajuno ha desarrollado pautas de 
monitoreo comunitario de una manera más integral hacia la conciencia sobre el manejo de la fauna 
silvestre ligado a la libertad.  
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 Entrevista personal a Gary Rose. julio de 2013. 
53
 Entrevista personal a Laura Salazar vía e mail. Julio de 2013. 
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En el Jardín Botánico, su propietario posee 30 años de experiencia en conservación guiado por su 
filosofía de vida en contraste al modelo de desarrollo colonizador imperante: “Se cree que la 
conservación es tener animales enjaulados y plantas en maceta”54. El jardín botánico ensambla su 
trabajo de educación ambiental dedicado, entre otros públicos, a niños con capacidades especiales.  
Sobre la afectación ambiental, los entrevistados consideran su zona con una biodiversidad especial 
“Pastaza es una de las provincias más biodiversas del país porque está la zona sur de Yasuní que 
ha sido poco estudiada” 55 , sin embargo, en todos los casos afirman que no existe una real 
conservación a causa de las políticas púbicas anti ambientales que legalizan permisos para 
extracción de empresas madereras, petroleras y mineras. “La más grande amenaza es el 
crecimiento poblacional que nos está rodeando y matando los logros alcanzados en más de 30 
años” infiere Omar Tello a la vez que menciona los efectos de ello: ruido, desaparición de hábitats, 
vecinos que matan los animales, contaminación de esteros, etc. 
A criterio de Pablo Carpio, en estos últimos 7 años hay personas que están empezando a tener más 
conciencia. Incluso el Ministerio del Ambiente ha implementado programas a favor de la 
conservación de los bosques y asesoría forestal para el aprovechamiento sustentable del suelo. En 
Pastaza, el plan “socio bosque” posee al menos 400 000 ha.  
En todos los casos, se reconoce al MAE como el organismo regulador en estos temas pero 
conforme al tratamiento del tema de conservación, en todos los casos se ha presentado denuncias 
sin resultados favorables debido a la falta de personal, conocimiento profundo sobre los temas y 
dependencia política de ciertas medidas.    
Conforme la situación actual, se considera que si no se aplican medidas más determinantes el 
estado de conservación disminuirá significativamente.  
Uno de los motivos más preocupantes a decir de los entrevistados es la ampliación de la frontera 
petrolera y con ello, la apertura de carreteras que facilita el tráfico de la vida silvestre y extracción 
maderera. 
Para revertir este alarmante proceso, se considera como opciones alternativas la “declaración de 
Pastaza como zona libre de petróleo, difundir la biodiversidad que existe y sus potenciales en 
diversificar la economía, por ejemplo, en eco turismo y agricultura” (Andrés Tapia).  
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 Entrevista personal a Omar Tello, propietario. Julio de 2013. 
55
 Entrevista personal a Andrés Tapia, julio de 2013. 
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“Yo creo que ya hemos devastado demasiado la naturaleza y en ese aspecto como autoridades 
fallamos un poquito, con o sin permiso no deberíamos aprobar programas de aprovechamiento 
forestal para promover la reforestación y definitivamente prohibir el tráfico de la vida silvestre 
con medidas más fuertes” señala como criterio personal Pablo Carpio.  
Otra de las opciones es la formación de promotores ambientales desde las primeras edades porque 
“la clave para tener conciencia ambiental es la educación y hay que aprovechar el potencial que 
posee un niño ya que capta con más facilidad los principios de conservación” (Pablo Carpio). 
Por otra parte, se afirma que la regulación de este organismo responde a decisiones que distan de su 
labor práctica ya que “se toman desde el escritorio” y muchas veces las normativas son 
contradictorias, perjudicando la gestión de los centros de manejo lo que genera rechazo al accionar 
oficial. Desde el lado institucional público, este rechazo es tomado como resistencia al cambio a 
una adecuada regulación, pero hasta ahora las medidas han sido aplicadas de manera unidireccional. 
Sin embargo, existen acciones sueltas de trabajo conjunto entre los centros y el MAE.  
En Mariscal Sucre, se realizó un grupo focal
56
 con 17 asistentes, miembros de la comunidad y del 
Centro Ecológico Zanja Arajuno dedicados a las actividades de jornaleros, amas de casa, 
agricultores de la caña, estudiantes y manejo de la vida silvestre, respectivamente. 
 
Los participantes comentaron cuestiones del tipo “¿qué me gusta de la comunidad? ¿qué no me 
gusta? ¿cuáles son las amenazas? ¿qué se puede hacer para revertir el daño?.  
 
Como factores positivos los comuneros relevaron la riqueza en biodiversidad ambiental, unidad y 
colaboración en toda la comunidad, así como buena comunicación.  
Las amenazas a ello son las actividades extractivas como la reciente apertura de un pozo petrolero 
y con esos fines, carreteras que no considera sus opiniones. 
 
Como soluciones, los participantes discutieron respecto al uso del barbasco, químicos que se 
vierten al río  y tala de bosques con la premisa de “pensar a futuro y conservar una cantidad de 
potrero, de montaña, selva y para la producción de nuestro consumo y para nuestros hijos”. Los 
comuneros ven la necesidad de hacer una campaña para utilizar otros métodos que no los 
contaminen y cambiar “los químicos que se utilizan para los cultivos de caña con abono orgánico”. 
 
                                                 
56
 Las fotografías del taller, materiales y memorias se encuentran en el anexo 5. 
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En grupos de trabajo, se pidió elaborar dos mapas: el primero sobre la comunicación percibida por 
ellos y el segundo, de los públicos involucrados. 
 
Mapa de comunicabilidad. 
 
Gráfico levantado en Mariscal Sucre, en julio de 2013.  
 
En la reflexión final, se pudo anotar que la comunidad reconoce lugares como la panelera y escuela 
como potencialmente favorables para el uso cotidiano de la comunicación. Cuando el mensaje lo 
llevan los niños, es más efectivo. Se enteran de las noticias importantes a nivel nacional e 
internacional a través de la televisión. No tiene el hábito de leer periódicos y la radio se utiliza para 
acompañar sus actividades de casa con música. En este caso, el mecanismo más efectivo es la 
comunicación cara a cara.   
 
Mapa de actores 
 
En este mapa, los comuneros consideraron la vinculación con otros organismos pero desde la 
óptica de “quien los apoya”, obras levantadas y servicios en diversos temas. Identificaron al trabajo 
del CEZA como el único que posee continuidad y vinculación directa. 
Existe una brecha entre la labor de los organismos. Los directivos de instituciones públicas 
aseguran vincular a la ciudadanía en las acciones que contribuyan a la conservación, pero la 
población local afirma no poseer información suficiente y ser “utilizados” únicamente en épocas 
electorales. Por otro lado, no existen acciones conjuntas entre el sector público, privado y no 
gubernamental más que de control y seguimiento. Las instituciones independientes vinculadas a la 
conservación expresan apertura para coordinar acciones de asesoría y educación ambiental con el 
sector público. La relación interinstitucional a nivel público está articulada a un proceso de 
planificación.  
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En caso de denuncias por temas ambientales, el único organismo reconocible por la ciudadanía es 
la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente que según sus funcionarios, se vincula con la 
Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) aunque no posea un procedimiento claro “por falta 
de personal”. Instituciones como el Municipio y Consejo Provincial de Pastaza centran su accionar 
al área urbana y al manejo de deshechos sólidos, por lo que no está muy clara su misión en el 
campo de la conservación. La vinculación con el MAE también se da como medida de control para 
las obras. La percepción del sector de la población de Mariscal Sucre que fue parte del grupo focal 
es que las obras deben hacerse con su participación para contrastar los “pro” y “contras” para la 
conservación de la naturaleza y posibilidades económicas.   
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
4.1.1 Hipótesis Generales: 
 
Realizado el trabajo de investigación “Necesidades de comunicación para una acción de 
preservación y conservación de la naturaleza en el Centro Ecológico Zanja Arajuno-Santa 
Clara-Pastaza” se ha comprobado según las cuatro hipótesis planteadas, respectivamente, que: 
 
1. Los directivos de instituciones ambientales del sector público no diferencian el uso aislado de 
medios e instrumentos de comunicación en relación a su aplicación sistemática para el eficaz 
cumplimiento de sus fines y metas institucionales. Al no distinguirlas, aplican 
indiscriminadamente su función mediática orientada a la buena imagen de la institución en la 
ciudadanía en general. 
2. Las instituciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias vinculadas a la 
conservación no cuentan con programas sistemáticos de comunicación para el desarrollo en 
apoyo a sus problemas. Las tareas cotidianas vinculadas a la conservación están enfocadas más 
a la difusión esporádica de información que a potencialidades más amplias de planificación 
estratégica. 
3. En los casos estudiados, no existen profesionales de comunicación en las instituciones de 
conservación pública y privada. La responsabilidad de la comunicación la asumen los cargos 
directivos (propietarios, presidentes) con perfiles de otras ramas de la ciencia, quienes 
desconocen los alcances y la dimensión teórico-metodológica de la planificación de la 
comunicación. 
4. Aunque las instituciones de conservación y las comunidades asociadas a la problemática 
conocen sus necesidades generales, la ausencia de planificación en sus iniciativas genera 
mensajes desarticulados y acciones sueltas que pueden confundir a los actores sociales 
abordando superficialmente la situación-problema. Las acciones aisladas pierden efectividad en 
la determinación de las necesidades de comunicación, restándoles posibilidades de seguimiento, 
continuidad, proyección y visibilidad. Esto determina que las acciones no se planifiquen de 
manera conjunta.  
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4.1.2. Específicas 
Hipótesis 1. 
a) En el sector estatal, se reconocen diferencias en los ámbitos de la comunicación: 
organizacional, planificación, relaciones públicas, publicidad pero el enfoque que se maneja es 
exclusivamente de relaciones públicas direccionado a posicionarse como la autoridad en el 
control de las áreas a su cargo sin desarrollar conceptos más específicos. 
b) Las acciones de las organizaciones que trabajan en medio ambiente, tanto privadas como 
púbicas se dedican a la difusión esporádica de información y aunque se vinculan 
eventualmente con grupos específicos, hacen poco para motivar al diálogo, movilización y 
participación comunitaria. 
c) Cuando requieren visibilizar sus acciones o incorporar proyectos y programas ambientales, los 
directivos de ambiente de los sectores mencionados, confían este rol a los publicistas antes que 
especialistas de comunicación. 
d) Pese a que se menciona la necesidad de especialistas en comunicación, se cree que estas 
funciones pueden desempeñarlas todos los funcionarios aunque no posean este perfil. 
Hipótesis 2. 
a) Las instituciones de medio ambiente de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil 
confunden sus acciones sueltas emprendidas dentro de un cronograma cotidiano de actividades 
con la planificación de la comunicación. 
b) Los entrevistados afirmaron poseer limitaciones que dificultan su misión institucional en 
términos teóricos, metodológicos, operativos y financieros, principalmente, cuando se trata de 
iniciativas por auto gestión.  
c) No invierten o gestionan recursos orientados a procesos sistemáticos de comunicación pues 
consideran otras áreas como prioritarias. Generalmente, incorporan en sus proyectos un 
componente de difusión de resultados mediante campañas locales.   
 
Hipótesis 3. 
a) El uso aislado de medios a través de canales virtuales, impiden desarrollar y clarificar 
objetivos específicos a lograrse. 
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b) Al no existir especialistas en comunicación vinculados a la problemática, se desconoce la 
utilidad de la comunicación para ponerse al servicio de sus objetos de comunicación dentro 
de las instituciones de conservación. 
c) La organización del uso de la comunicación es asimilada por otros segmentos de la 
institución sin la participación comunitaria. 
Hipótesis 4. 
a) Las instituciones de conservación y las comunidades locales no identifican sus necesidades 
de comunicación porque lo único que reconocen es el uso mediático, es decir, no saben lo 
que debería existir específicamente. 
b) El nivel de conciencia que ambos sectores tienen respecto a sus actitudes, comportamientos 
y prácticas frente a la gestión de conservación es insuficiente porque permanece en la 
esfera informativa.  
c) La información difundida por las instituciones ligadas a la conservación no llega a todos 
los sectores de la población por el tipo de lenguaje utilizado y por la no exploración de los 
públicos específicos asociados a la problemática ambiental.  Es por esto que no perciben y 
toman conciencia de los efectos ocasionados por sus prácticas anti ambientales 
provenientes de actividades productivas para revertir el deterioro ambiental. 
d) Acorde a sus contextos específicos, la falta de planificación de la comunicación entre las 
instituciones ligadas a la conservación y comunidades vinculadas disminuye las 
posibilidades de delimitar acciones conjuntas para incidir en políticas de conservación y la 
toma de decisiones frente a la problemática ambiental a un nivel más amplio.  
4.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda incorporar en el diseño de las unidades de ambiente, módulos o 
componentes de capacitación sobre comunicación para el desarrollo, dirigidos a los cargos 
directivos de manera continua para inducir a los tomadores de decisión la iniciativa de 
aplicar un proceso sistemático y articulado de planificación de la comunicación sobre 
conservación ambiental. La recomendación para la primera hipótesis es que 
preferentemente responde al uso de la comunicación como “precondición de cambios”.  
 
2. Las instituciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias vinculadas a la 
conservación deben considerar en todo momento la participación social a fin de detectar 
sus necesidades e incorporar posibles soluciones a sus actividades cotidianas.  
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Para hallar vías de articulación se sugiere  motivar espacios de intercambio de experiencias 
y abordaje de la problemática ambiental con las organizaciones locales para estrategias 
conjuntas que permitan operativizar recursos y generar mayor sostenibilidad en el tiempo. 
La formación en educación ambiental desde primeras edades mediante técnicas didácticas 
y artísticas puede favorecer una cultura de conservación en proyección para el cambio 
social. Esta segunda hipótesis responde mayoritariamente al uso de la comunicación como 
“precondición de cambios”, por lo que se recomienda esta dimensión de aplicación para 
hacer generar la necesidad de actuar.  
 
3. La planificación de la comunicación es un campo especializado y para ello, es necesario 
implementar un área específica de comunicación incorporando profesionales que además 
de conocer los procesos y tecnología de comunicación, posean experticia en la 
problemática del desarrollo y la realidad de las zonas a su cargo. En este caso, la tercera 
hipótesis aplica el uso como instrumento de cambio en apoyo a procesos que ya están en 
marcha en el logro de las metas de las gestiones concretas en la conservación. 
  
4. Se recomienda liderar espacios de discusión y análisis para articular iniciativas afines y 
realizar una  segmentación clave de los públicos que deben ser considerados de tal manera 
que se explore a fondo cuál es el trabajo que desempeñan las organizaciones vinculadas a 
la conservación, alcances y limitaciones en la teoría y práctica de su accionar a favor de la 
naturaleza.  
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Anexo 1 
Preguntas formuladas por cada hipótesis 
 
Hipótesis 1. Directivos de instituciones de medio ambiente. 
 
-Confunden lo que es comunicación para el desarrollo, propaganda, publicidad y relaciones 
públicas. 
 
1. ¿Sabe usted qué es comunicación para el desarrollo? 
2. ¿Sabe la diferencia entre propaganda y publicidad? 
3. ¿Considera usted que la comunicación puede ayudar al cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales? ¿De qué manera? 
 
-La mayoría de las acciones de comunicación de las organizaciones que trabajan en medio 
ambiente, tanto privadas como púbicas orientan sus tareas exclusivamente hacia la difusión 
de información y poco para generar diálogo, movilización y participación comunitaria. 
 
1. ¿Qué se hace en términos de comunicación en su organización? 
2. ¿Qué se espera conseguir con ello? 
3. ¿En qué medida se involucra a los actores sociales?  
4. ¿Cuáles han sido los resultados? 
 
-Confían más en los servicios de publicistas y relacionistas públicos antes que especialistas 
de comunicación. 
 
1. ¿Su institución ha contado con servicios de publicistas? ¿Con qué propósito? 
2. ¿Cuál considera usted es el rol de un relacionista público en la institución? 
3. ¿Existen especialistas en comunicación en su institución? 
 
-Los profesionales de la comunicación son considerados como profesionales de tercera 
categoría y ponen en tales funciones a profesionales que no son necesariamente 
comunicadores. 
 
1. ¿Quiénes se encargan de la comunicación en su institución? 
2. ¿Cuál es el perfil requerido para esta tarea? 
3. ¿Considera usted necesaria la incorporación de especialistas en comunicación? 
 
Hipótesis 2. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan 
en medio ambiente. 
 
-En vez de programas de comunicación tienen actividades sueltas de información, acciones 
aisladas o poco significativas como para arrojar resultados que logren incidir a un nivel 
más amplio. 
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1. ¿Sabe usted la diferencia entre comunicación e información? 
2. ¿En qué temas posee mayor incidencia su organización? 
3. ¿Existen programas de comunicación en su organización? 
 
-Las iniciativas locales de carácter auto gestionario poseen limitaciones y debilidades 
desde una perspectiva teórica, metodológica, operativa y financiera.  
 
1. ¿Quiénes apoyan el trabajo de su organización? 
2. ¿Cuáles son las dificultades por las que atraviesa su organización?  
3. ¿Su organización cuenta con sustento teórico, metodológico y de sostenibilidad 
para el cumplimiento de sus objetivos? 
 
-Generalmente, no valoran el poder de la comunicación sino como un complemento 
marginal por lo que no invierten o gestionan recursos que generen procesos sistemáticos de 
comunicación. Si lo hacen, ello se traduce en acciones mediáticas o campañas a corto 
plazo. 
 
1. ¿Qué nivel de importancia le asignaría a la comunicación en su organización?  
2. ¿Su organización ha realizado campañas de comunicación? 
3. ¿De contar con recursos, su organización invertiría o gestionaría planes, 
proyectos y programas de comunicación a largo plazo? 
 
Hipótesis No. 3. Profesionales de comunicación y académicos de la conservación. 
 
-Los profesionales de comunicación de las instituciones de conservación, tanto públicas 
como privadas, desconocen los alcances y las dimensiones teóricas y metodológicas de la 
planificación de la comunicación.  
 
1. Orientan la planificación desde un ángulo referido exclusivamente al uso de 
medios y no de procesos con objetivos específicos a lograrse. 
 
2. ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
3. ¿Su institución realiza planificación en el área específica de comunicación?  
4. ¿Cuál es la orientación que se le asigna? 
 
-Tienen poco conocimiento de la utilidad de la comunicación para ponerse al servicio de 
sus objetos de comunicación dentro de las instituciones de conservación. 
 
1. En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
 
-Los procesos de organización del uso de la comunicación, bien que puedan llamarse de 
planificación o bien no, asimilan los procesos de planificación de otros segmentos de la 
institución y no se hace participar a las comunidades correspondientes. 
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1. ¿Se considera dentro de las acciones de planificación de su institución la 
participación comunitaria? ¿De qué manera? O ¿por qué no? 
 
-Los grupos académicos que abordan la temática de la conservación del ambiente son 
círculos cerrados y no manejan un lenguaje accesible para la población en general aunque 
inserten ciertas aplicaciones mediáticas de carácter divulgativo.   
 
1. ¿De qué manera se dan a conocer los resultados de sus investigaciones?  
2. ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden?  
Hipótesis No. 4. Instituciones de conservación y comunidades vinculadas. 
 
-Ambos sectores tienen poca conciencia de sus actitudes, comportamientos y prácticas 
frente a la gestión de conservación, en sus respectivos roles. 
 
1.  ¿Qué hace usted para apoyar la conservación de la naturaleza en Mariscal 
Sucre? 
2. ¿Existen acciones conjuntas con otros sectores para apoyar la conservación? 
 
-Las comunidades asociadas a la problemática de conservación no poseen información 
precisa sobre la riqueza socio-cultural y biológica de sus zonas por lo que no perciben  y 
toman conciencia de los efectos ocasionados por sus prácticas anti ambientales 
provenientes de actividades productivas para revertir el deterioro ambiental. 
 
1. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la conservación en 
Mariscal Sucre? 
2. ¿En qué medida la comunidad aborda estos temas? 
3. ¿Qué se requiere para revertir el impacto ambiental en la zona? 
 
-Aunque las instituciones de conservación involucren acciones de participación 
comunitaria vinculadas a problemáticas locales, la falta de planificación de la 
comunicación le resta posibilidades conjuntas para delimitar y exigir políticas de 
conservación, adecuadas a su contexto e incidir en la jerarquía de la toma de decisiones.  
 
1. ¿Existen planes comunitarios para la conservación en Mariscal Sucre? 
2. ¿Existen políticas locales para la conservación de la naturaleza en su zona? 
3. ¿De qué manera se involucra a su comunidad en la toma de decisiones en temas 
ambientales? 
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Anexo 2 
Preguntas por tres grupos-entrevistas a profundidad. 
 
PREGUNTAS UNIFICADAS EN BASE A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS: 
 
Dirigidas a: Directivos de organizaciones de medio ambiente públicas, privadas y no 
gubernamentales y líderes comunitarios. (Hipótesis 1 y 2) 
 
Técnica: Encuesta 
 
1. ¿Qué es para usted la comunicación? 
2. ¿La considera útil en su organización/comunidad? 
3. ¿Qué se hace en términos de comunicación en su organización/comunidad? 
4. ¿Qué se espera conseguir con ello? 
5. ¿Existen especialistas en comunicación en su organización/comunidad? 
6. ¿Quiénes se encargan de la comunicación en su organización/comunidad? 
7. ¿Cuál es el perfil requerido para esta tarea? 
8. ¿Considera usted necesaria la incorporación de especialistas en 
comunicación? 
9. ¿En qué áreas específicas incide en la población el trabajo que desempeña 
su institución? 
10. ¿En qué medida se involucra a los actores sociales? 
11. ¿Cuáles han sido los resultados? 
12. ¿Qué nivel de importancia le asignaría a la comunicación en su 
organización/comunidad? 
13. ¿Existen programas de comunicación en su organización/comunidad? 
14. ¿Considera usted que la comunicación puede ayudar al cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales? 
15. ¿Su organización/comunidad realiza planificación en el área específica de 
comunicación? 
 
Dirigida a: Especialistas de planificación de la comunicación (Hipótesis 3) 
 
Técnica: Entrevista a profundidad 
 
1. ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
2. ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
3. En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
4. ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su 
institución? 
5. ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación 
comunitaria?  
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6. ¿De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas 
ambientales?  
7. ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
8. ¿Quiénes participan de este proceso? 
9. ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
10. ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
 
Dirigida a: Población local (Hipótesis 4) 
 
Técnica: Grupo focal. Preguntas de base para la discusión. 
 
 
1. ¿Qué es para usted la comunicación?  
2. ¿Qué actividades que se realizan en su comunidad son consideradas de 
comunicación? 
3. ¿Conoce usted la situación ambiental en su zona? 
4. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué los genera? 
5. ¿Considera usted que la comunidad está bien informada sobre esta problemática? 
6. ¿Cómo se tratan estos temas en su comunidad? 
7. ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad? 
8. ¿Considera que la población local es consciente de su responsabilidad en la 
problemática ambiental? 
9. ¿Cómo asume la población local estos problemas?  
10. ¿Qué se requiere para revertir el impacto ambiental en la zona? 
11. ¿Considera usted importante conservar la naturaleza de su zona? ¿Por qué? 
12. ¿Qué pasaría en su comunidad si no se conserva la naturaleza? 
13. ¿Existen normativas o leyes que impidan la destrucción de la naturaleza en su 
zona?  
14. ¿La opinión de su comunidad es considerada en la toma de decisiones a nivel de 
políticas locales? 
15. ¿Existen acciones conjuntas con otros sectores para apoyar la conservación de su 
zona? 
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Anexo 3 
Diseño de cuestionarios para encuestas, cuestionarios formulados para 
directivos de organismos de control y directivos de organismos vinculados a la 
conservación 
 
Encuesta realizada a líderes y lideresas comunitarios de los pueblos indígenas de 
Pastaza 
 
 
 
 
Esta encuesta tiene fines académicos para la tesis de maestría: "Necesidades de comunicación para una 
acción de preservación y conservación de la naturaleza en el Centro Ecológico Zanja Arajuno". (Estudio 
exploratorio con enfoque de participación comunitaria).  
 
Gracias por su tiempo en responder. 
     
 # Encuestado 
Nombres completos:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contacto (Teléfono, e mail): …………………………………………………………………………  
 
Género: 
 
Femenino                    Masculino 
 
Edad:…………………………….. 
 
1. Nacionalidad a la que representa: ……………………………………………….…………. 
 
Cargo:      
………………………………………………………………………………………………………... 
 
1. Considera que la comunicación en su institución/comunidad es: 
 
Muy importante   
Medianamente importante  
 
No es importante 
 
 
2. En términos de comunicación, qué predomina en su institución/comunidad: 
 
Publicidad  Relaciones públicas 
 
Planificación de la comunicación 
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Otro……………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿Existen especialistas en comunicación en su institución/comunidad? 
 
Si  No 
 
4. ¿Quiénes se encargan de la comunicación en su institución/comunidad? 
 
Publicistas  Comunicadores 
 
Otros……………………………………………………………………………………………………… 
 
    
5. ¿Considera usted necesaria la incorporación de especialistas en comunicación? 
 
Si  No 
 
 
6. Marque el principal rol que usted considere debe cumplir la comunicación en su 
institución/comunidad: 
 
Información-difusión  Publicidad-propaganda 
Diálogo-intercambio 
 
 
7. El nivel de participación de la población en las actividades de su institución/comunidad es: 
 
Alta   Media      Nula 
 
 
8. ¿Existen programas de comunicación en su organización/comunidad? 
 
Si  No 
 
 
9. ¿Considera usted que la comunicación puede ayudar al cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales? 
 
Si No 
 
 
10. ¿Su institución/comunidad realiza planificación en el área específica de comunicación? 
 
Si  No 
 
 
¡Gracias otra vez! 
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jorge flores 
 
12 
jul 
 
 
 
para mí 
 
 
Hola Alejandra.  
2 preguntas no las  entiendo muy bien.  
me podrías explicar un poquito mas jajaja 
un abrazo  
Jorge 
 
 
1) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
en función de las principales necesidades que tenga el centro o en función de la planificación anual 
realizada.  
2) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
No entiendo esta pregunta.  
3) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
No entiendo esta pregunta.  
4) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su institución? ¿Por qué? 
muy importante.  
el trabajo que realizamos esta relacionado de forma directa con las comunidades, y es muy importante dar a 
conocer la importancia que tiene conservar el  ambiente donde vivimos y del cual obtenemos beneficios. 
5) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación comunitaria? 
con la firma de convenios con instituciones educativas estudiantes secundarios y universitarios realizan 
pasantías y practicas profesionales, además al permitir que personas visiten al centro se esta involucrando a la 
comunidad para que puedan conocer y tomar conciencia sobre la problemática ambienta., campañas 
de educación ambiental dirigidas a estudiantes de escuelas.  
6)De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas ambientales?   
entregando los resultados al MAE, por la pagina web, y redes sociales.  
7) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
a la población en general. 
8 )Quiénes participan de este proceso? 
personal técnico del centro. Veterinario, biólogo, agronomo, estudiantes universitarios, voluntarios.  
9) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
La  dirección técnica del centro. 
10) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
la falta de factor económico así como de personal calificado  dificultan realizar este tipo de investigaciones. y 
obtener resultados  muy  satisfactorios. sin embargo se trabaja en función de las posibilidades y de los 
medios existentes.  
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Nelson Omar Tello Benalcázar 
 
13 jul 
 
 
 para mí 
 
 
 
De: centroecologicozanjarajuno <centroecologicozanjarajuno@gmail.com> 
Para: jbl_orquideas@yahoo.com  
Enviado: Viernes, 12 de julio, 2013 9:48 P.M. 
Asunto: Entrevista tesis comunicación/conservación 
 
Estimado Omar, es usted muy amable por el tiempo que me brinda siempre.  
 
Sobre la planificación de la comunicación 
1) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
      No contamos con personal especializado en comunicación, aprovechamos las oportunidades que nos 
brindan los medios interesados en hacer publicidad,  por cuanto el proyecto no genera una economía que 
nos permita hacer la publicidad requerida. 
       
2) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
      Lo importante es  por medio de la comunicación generar en la sociedad la conciencia ambiental y el 
respeto de la vida de quienes habitan en un ecosistema 
 
3) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
   La planificación de la comunicación permite priorizar temas, elegir a donde y a quien  debe llegar  una 
propuesta o un logro, así como escoger  para llegar a quien tiene la necesidad de lo que proponemos.  
 
4) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su institución? ¿Por qué? 
 Desde luego que no podemos deslindar a las comunidades, por cuanto la relación del ambiente es muy 
grande con las culturas de nuestra región, La ciencia que los ancianos poseen  y que no ha sido transmitido 
en su totalidad a las nuevas generaciones corre el riesgo de perder, lo poco que aprendimos de ellos 
debemos ayudar a recuperar en sus comunidades. 
 
5) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación comunitaria? 
Si hay una relación con algunos grupos aunque esporádica, sin embargo investigamos formas mas efectivas 
de llegar a ellas, pero necesitamos involucrar a Instituciones para lograr este objetivo. 
 
6) De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas ambientales? 
En revistas, estoy escribiendo un libro en el cual se dará a conocer sobre la dinámica en la creación de 
ecosistemas en áreas degradadas y sus resultados. 
   
7) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
A la sociedad en general. 
 
8 ) Quiénes participan de este proceso? 
Cuando ha habido oportunidad hemos hecho con voluntarios. 
 
9) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
Omar Tello 
 
 
10) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
Generar  conciencia ambiental en más gente. 
 
Sobre la afectación ambiental 
11) ¿Si usted detecta afectación ambiental a qué organismo recurre?  
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Al Ministerio del Ambiente pero sin respuestas favorables. 
 
12) ¿Ha presentado alguna denuncia durante el 2012 o lo que va del 2013? ¿Existe alguna respuesta a ello? si 
corresponde, le pido citarlas con fechas y temas específicos. 
 en el mes de abril hice una consulta verbal para luego hacerlo la denuncia por escrito pero no hubo una 
buena respuesta ante un impacto ambiental que no sabían como resolver. 
 
13) ¿Cómo califica el estado de conservación de su zona? ¿Cuáles son las amenazas? 
No existe conservación ambiental en las áreas aledañas, la más grande amenaza es el crecimiento poblacional 
que nos está rodeando y matando los logros alcanzados en más de 30 años. 
 
14) ¿Qué lo ocasiona? 
Ruido, desaparición de hábitats, vecinos que matan los animales, contaminación de esteros, etc. 
 
15) ¿Qué medidas considera usted deben aplicarse para conservar la biodiversidad de las zonas afectadas? 
La regeneración de ecosistemas con roles de conservación, educación ambiental y " Devolver  a la tierra la 
misma naturaleza que fue robada de ella" 
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Entrevista realizada por e mail. Laura Salazar. Universidad Estatal Amazónica. Decana de 
Ingeniería Ambiental. Enviada el 11 de julio de 2013. 
1) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
La planificación se realiza de acuerdo a las actividades de cada empleado, es decir, los técnicos 
docentes realizan una planificación mensual de actividades, mientras que los docentes-
investigadores tenemos asignadas nuestras actividades por semestre. 
 
2) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
De mi experiencia, generalmente la orientación en esta institución esta enfocada en compartir 
información. 
 
3) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
A mi entender, en esta institución no existe una planificación enfocada a la comunicación, por lo 
tanto no estoy en condición de responder esta pregunta. 
 
4) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su 
institución? 
Si considero muy importante la participación de las comunidades en esta institución. 
 
5) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación 
comunitaria? 
En algunos proyectos de investigación, si se contempla la participación de comunidades. 
 
6) ¿De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas ambientales? 
Mediante publicaciones en revistas técnicas y científicas 
 
7) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
Los resultados son dirigidos mayormente a gente vinculada con temas ambientales. 
 
8) ¿Quiénes participan de este proceso? 
Los investigadores y sus grupos de trabajo. 
 
9) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
Cada investigador. 
 
10) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
Según mi óptica, la información llega solo a un grupo pequeño de la sociedad. 
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Entrevista personal realizada a Andrés Tapia, Presidente de la Organización Juvenil 
Comuna Amazónica, 12 de julio de 2013. 
 
Sobre la planificación de la comunicación 
1) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
 
Mensualmente se presentan informes y actividades previstas en adelante. 
  
2) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
 
Es un eje transversal no tan definido , siempre está intuido pero no como tema específico 
 
3) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
Mejorar los canales y llegar con el mensaje, identificar los públicos específicos para la 
acción. 
4) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su 
institución? ¿Por qué? 
Todo el accionar de la organización gira en torno de eso, sectores dinámicos porque nos 
definimos como organización popular.  
5) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación 
comunitaria? 
 
No existe un eje de participación porque somos parte de la comunidad. Básicamente es el 
trabajo cotidiano.  
 
6) ¿De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas 
ambientales?   
 
Trabajamos específicamente en temas de territorio a través de publicaciones conjuntas con 
SIPAE, mapas, trabajos puntuales de algunos de los miembros. 
 
7) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
 
Sectores sociales pero no tenemos publicaciones periódicas solo pequeños trabajos aislados. 
  
8) ¿Quiénes participan de este proceso? 
Comunidades locales con problemas territoriales. 
9) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
Hay un equipo de comunicación que es para las labores cotidianas. No producimos 
investigación de manera directa. 
 
 
10) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
No las hemos monitoreado. Sobre la afectación ambiental la organización tiene incidencia 
en el tema de tierras en la Provincia de Napo, población indígena en Arosemena Tola y 
filial de CONAKINO, CONFENIAE, Sarayaku de la Nacionalidad Kichwa, también con el 
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sector campesino en Santa Clara, sector urbano jóvenes, relaciones con la CONAIE a nivel 
nacional. 
11) ¿Si usted detecta afectación ambiental a qué organismo recurre?  
No existe algo puntual. 
12) ¿Cómo califica el estado de conservación de su zona?  
 
Pastaza es una de las provincias más biodiversas del país porque está la zona sur de Yasuní 
y ha sido poco estudiada. Son zonas de colonización.  
 
13) ¿Cuáles son las amenazas? 
Expansión de la frontera petrolera, maderera, carreteras, agricultura.  
14) ¿Qué lo ocasiona? 
Políticas anti ambientales. 
15) ¿Qué medidas considera usted deben aplicarse para conservar la biodiversidad de las 
zonas afectadas? 
Declararse una zona libre de expansión petrolera. 
Difundir la biodiversidad que existe, el potencial otras alternativas como el turismo y la 
agricultura.   
 
 
Transcripción del 12 de julio de 2013. Realizada en Puyo a Gary Rose, Director de Fauna de la 
Amazonia. 
Sobre la afectación ambiental 
1) ¿En el último año, cuántas denuncias de la ciudadanía ha presentado su institución? 
2 escritos y 4 denuncias verbales al Ministerio del Ambiente. 
2) ¿Cuáles son los principales temas y zonas mencionadas? 
Deforestación de la colonia 24 de Mayo, ubicada en Mera donde está el terreno de Fauna de la 
Amazonia y también denuncias por tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas y con 
fines turísticos.  
3) ¿Existe alguna respuesta? 
 
De la última denuncia, estamos a la espera de la visita de los técnicos. Han transcurrido ya 11 días. 
4) ¿Qué medidas considera usted deben aplicarse para conservar la biodiversidad de las 
zonas afectadas? 
Se debe asignar recursos para hacer cumplir las leyes, constitución, permisos legales. 
 
Financiamiento para guarda parques en conocimiento de leyes ambientales y concienciación. 
 
Trabajar en leyes que favorezcan a la conservación y protección de la vida silvestre no a la tenencia 
ilegal. 
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Hacer presencia en la televisión mediante noticias a fin de generar más información para le público 
y vincularlo mediante educación ambiental. Nosotros creamos la fundación para darle mayor 
credibilidad al equipo de trabajo.  
 
 
Sobre la planificación de la comunicación 
5) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
De acuerdo a las áreas prioritarias y proyectos presentados. 
6) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
Difusión a través de canales virtuales (e mail, facebook, web site) para articular redes con Ecuador 
y Reino Unido. 
7) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
Es útil para apoyar el trabajo de la Fundación pero al momento no posee una especificidad en el 
campo de acción. 
8) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su 
institución? ¿Por qué? 
Es muy importante pero no siempre se tiene los resultados esperados. Es un tema complejo por el 
aspecto económico de la población en relación a prácticas de conservación. 
9) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación 
comunitaria? 
Si. A raíz del trabajo de la Fundación, hemos logrado la incorporación de los vecinos y vinculación 
en acciones de conservación en marcha. 
10) De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas ambientales? 
 
Canales virtuales, folletos, charlas y talleres internacionales. 
   
11) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
 
Voluntarios y visitantes, amigos, redes y miembros de organizaciones, público en general 
preocupado por el ambiente. 
 
12) Quiénes participan de este proceso? 
 
Niños, Comunidades locales.  
 
13) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
 
Gary Rose, director. 
 
14) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
 
Cartas de respaldo, pedido de voluntariado. Tenemos amigos que están interesadas en 
adquirir terrenos cercanos para conservar. Las redes amigas se muestran interesadas en 
apoyar proyectos de reforestación. Asesoría al trabajo del Ministerio del Ambiente. 
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Entrevista personal realizada a Medardo Tapia, Director de Centro Ecológico Zanja Arajuno. 
Viernes, 12 de julio de 2013. 
 
Sobre la planificación de la comunicación 
1) ¿Cómo se realiza la planificación en su institución? 
Nos centramos en el análisis de coyuntura y en función de la disponibilidad del quipo de 
trabajo determinamos actividades dentro de la planificación general para el cumplimiento de 
los objetivos. Por ejemplo, respecto a la actividad anti petrolera planificamos las salidas de 
campo a comunidades, selección de materiales, metodología de análisis de coyuntura y 
activismo.  
Según los recursos humanos de acuerdo a la capacidad del voluntariado que llega y también 
según el perfil de los investigadores dentro de una estructura general.  
2) ¿Cuál es la orientación que se le asigna a la comunicación? 
La comunicación es fundamental desde el punto de vista de agitación y propaganda. La 
vinculamos a la escuela a través de actividades relacionadas con profesores virtuales, in focus y 
exposiciones.  
3) En su criterio ¿cuál es la utilidad de la planificación de la comunicación? 
Sin planificación ningún objetivo se cumpliría.  
4) ¿Considera importante la participación de las comunidades en las acciones de su 
institución? ¿Por qué? 
Es lo más importante para nosotros, desarrollamos actividades de información del trabajo que 
desarrollamos. Conservación, coyuntura política. La ausencia de participación sería la muerte 
de cualquier institución.  
5) ¿Dentro de las acciones de planificación de su institución, existe participación 
comunitaria? 
Siempre. Trabajamos con estudiantes, niños, maestros, comunidad en general dependiendo de 
las actividades realizadas. Queremos introducir actividades económicas, el involucramiento de 
la comunidad es vital aunque no siempre se consiguen los resultados esperados de manera 
inmediata. Hacemos formación filosófica y turismo  como componentes necesarios para la 
comunidad.  
6) ¿De qué manera se dan a conocer los resultados de investigaciones en temas 
ambientales?   
Los resultados están ligados a eventos, seminarios, congresos, conferencias y charlas 
relacionadas a la conservación. El más reciente fue el de mastozoología, realizado en la 
Universidad Estatal de Puyo. 
7) ¿A quiénes se dirigen cuando los difunden? 
Al mundo de las comunidades, pero también académicos e intelectuales recreando resultados 
de la investigación en el sistema educativo. 
8) ¿Quiénes participan de este proceso? 
Personal interno sistematiza los resultados.  
9) ¿Quién es el responsable de esta tarea? 
Lucero Mora, administradora zootecnista del CEZA. 
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10) ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? 
El manejo de animales ligado a la libertad. Ahora están en capacidad de movilidad hacia 
territorios comunitarios y un resultado interesante es trabajar en el monitoreo por parte de la 
comunidad por el nivel de conciencia que se puede crear. La monocultura es una intromisión 
del capitalismo en el agro. Nosotros vemos los resultados de la conservación ligada a otros 
procesos.  
Sobre la afectación ambiental 
11) ¿Si usted detecta afectación ambiental a qué organismo recurre?  
Al Ministerio del Ambiente como institución gubernamental. 
12) ¿Funciona? 
Legalizan el tráfico. No hay eficiencia ni acciones que defiendan la naturaleza porque 
responden a estructuras políticas.  
Ejemplo, se construye una carretera que contamina lavaderos de ropa, sin embargo, no hay 
respuesta. Las denuncias se hace en la comunidad, trabajamos sobre la conciencia ambiental. 
Pero es un proceso más largo que afecta a la comunidad.  
La última denuncia se hizo por la apertura de una vía en el santuario de la rana atelopus 
spumarius, producto de la investigación resultante de un equipo de biólogos explicándoles la 
diversidad de la especie y los problemas físicos.  Estamos acostumbrados a dejar hacer, porque 
no avanzamos.  
13) ¿Cómo califica el estado de conservación de su zona? ¿Cuáles son las amenazas y el 
impacto? 
Es interesante porque en el caso de la comunidad se maneja por economía familiar, se vive por 
el cultivo de la caña. El trabajo, las relaciones de producción están ligadas a la actividad 
familiar, no hay una expansión desmedida de la zona.  Sería un nivel de 5-6 % de conservación. 
Amenazas: Estado, XI ronda petrolera, gobiernos seccionales para las carreteras que involucran 
área de deforestación.  En Pastaza existe la empresa arboriente que necesita materia prima para 
industrializar la madera. El control es mínimo, legalizan la deforestación a cambio de dinero.  
Impacto: económico, social, cultural, división de las organizaciones producto de la política de 
manejo de acuerdo a los ofrecimientos que causan fisuras en la organización. 
14) ¿Qué medidas considera usted deben aplicarse para conservar la biodiversidad de las 
zonas afectadas? 
Hacer bien las cosas: Las instituciones a cargo deben actuar a favor de la conservación en 
función del poder que poseen. La organización de las comunidades porque esta es la fuerza 
fundamental que permitiría tener mecanismos de defensa y vigilancia de los desastres.  
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Anexo 4 
Encuestas realizadas a líderes comunitarios 
 
Nacionalidades encuestadas: Sápara, Kichwa, Shuar, Andwa. 
Cargos: Presidentes (2), Dirigentes (5: Vicepresidente, Relaciones Internacionales, Territorio, 
Mujer, Prosecretario), Coordinadores (2), Socios de la comunidad (2), Piloto (1). 
 
Personas encuestadas: 12 (5 mujeres, 7 hombres). Rango por edad: De 20-30 años. 1 F 1 M/ De 30-
40 años. 2 F 3 M/ De 40-50 años. 2 F 3 M 
 
Soraya Ushigua, dirigente del territorio de la Nacionalidad Sapara; Rosalía Ruiz. Dirigente de la 
Mujer de la Nacionalidad Sapara; María Ushigua, socia de la Nacionalidad Sapara, ex dirigente;  
Rosa Dahua, dirigente Nacionalidad Sapara; Gloria Ushigua, presidente de la Asociación de 
Mujeres Sáparas; Franklin Toala, dirigente de relaciones internacionales de Sarayaku; Israel Viteri, 
Piloto SANKIP; Pedro Tankamash, prosecretario CONFENIAE; Fidel Ruiz, presidente 
Nacionalidad Sapara; Mario Santi, coordinador Campaña Kaparik; Dionicio Machoa, coordinador 
Plan de Vida Sumak Kawsay CTI-Pastaza; Domingo Ankuash, socio FISCH, ex dirigente. 
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Anexo 5 
Fotografías y memorias 
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Grupo focal con habitantes de Mariscal Sucre y Zanja Arajuno 
 
18 de junio del 2013 
 
Alejandra da la bienvenida a la gente de la comunidad Mariscal Sucre y da a conocer que el trabajo 
se enfoca en Zanja Arajuno, las necesidades de comunicación que se requieren para sus acciones de 
conservación. Asisten 17 personas de la comunidad que se interesan a conocer del tema y con cada 
compañero y compañera empezamos con una breve presentación.  
 
¿Quiénes son y a qué se dedican? Jornaleros, amas de casa, agricultores de la caña, manejo de 
vida silvestre. 
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Los participantes responden a preguntas del tipo qué me gusta de la comunidad, qué no me 
gusta. Cuáles son las amenazas y qué se puede hacer para revertir el daño.  
 
Lo positivo… 
 
Diana: Creo que tenemos bastantes árboles, tenemos varias especies y tenemos que conservarlos 
para el bienestar de nosotros. 
 
Royber: Tenemos una biodiversidad hermosa y tendremos que cuidar y conservar los ríos y las 
cascadas para futuras generaciones y para trabajar en turismo ecológico. 
 
Medardo: La producción de alcohol, pero lo interesante es que nadie toma en la comunidad y creo 
que así mismo ocurre con la conservación, los habitantes no talan los bosques porque cultivan.  
 
Joselyn: Me gusta escuchar los temas de petróleo pero estoy recién llegada y casi no me he 
enterado muy bien de estos temas. 
 
Diego: Toda la comunidad es unida y colaboramos para todos. 
  
Medardo: Podemos ver una gran conservación en Mariscal Sucre, vemos tucanes, pájaros, etc. y 
creo que la gente es unida. 
 
Jaime: La gente si es unida y hay buena comunicación con todos.  
 
Diana: Lo bueno es que todos llegamos a una buena conclusión, si hay un buen proyecto en mente 
lo debatimos entre todos.  
 
Lucero: Aquí en la comunidad hay buena dinámica con todos. En el tema de la conservación hay 
muchos animales que debemos conservar.  
 
Medardo: Por ejemplo, tuvimos un problema con el agua. Como no tuvimos respuesta de los 
organismos estatales, construimos una bomba aunque no nos resultó como queríamos. 
 
Lo negativo… 
 
Martha: Tenemos amenazas con nuestros bosques.  
 
Fray: Tenemos una amenaza porque tenemos un pozo petrolero y creo que eso nos va a dañar 
nuestra vida y nuestra conservación. 
 
Jaime: ¿Qué vamos a hacer nosotros?, el gobierno tiene toda la fuerza para explotar el petróleo. 
Tiene todas las armas para derribarnos.  
 
Martha: Tenemos que ser positivos como comunidad.  
 
Lucero: La comunicación se encarga de que el pueblo se entere de todos los temas. 
 
Diana: La comunicación se encarga de ponernos positivos y negativos. 
 
Jaime: Entonces nadie puede informar lo que está pasando en realidad y si alguien dice que algo 
anda mal se complica. 
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Diana: Todos los que somos de la comunidad deberíamos unirnos y luchar y formarnos para estar 
unidos realmente.  
 
Fray: Está bien hablar de la conservación porque sentimos que estamos cuidando lo que nos rodea. 
 
Diana: yo creo que esta bien que se construyan las carreteras para poder sacar los productos pero a 
un futuro se contaminaría los ríos cercanos , se morirían los animalitos , peces ¿y luego, los que 
vivimos de eso? ¿qué vamos a comer? ¿y qué vamos a demostrar cuando queramos sacar un 
proyecto de turismo? 
 
Marta: No estoy de acuerdo que se hagan carreteras sin preguntarnos. 
 
¿Qué se debe hacer? 
 
Jaime: Yo presenté un oficio a la empresa de la luz eléctrica y me dicen mire ya todo está bien mire 
así me dicen, vienen a capacitar a todos los ingenieros. Y no podemos irnos , y me dicen que se 
reúnan en la comunidad para que venga una delegación. 
 
Diego: Lo que tenemos que hacer es seguir conservando nuestro bosques, no talar. 
 
Royber: Prohibir pescar con barbasco. 
 
Diana: Pensar a futuro y conservar una cantidad de potrero, de montaña, selva y de producción. 
Para nuestro consumo y para nuestros hijos. 
 
Fray: Hay gente que sí fumiga los cultivos con químicos y no solo nosotros sino las demás 
comunidades. Tendríamos que utilizar otros métodos para no contaminarnos. 
 
Martha: Hacer una campaña en toda la comunidad para cambiar los químicos que se utilizan para 
los cultivos de caña con abono orgánico. 
 
Presentación por grupos 
 
Comunicación en Mariscal Sucre: 
 
Diana: Nosotros dibujamos nuestra comunidad de una forma más entendible pero para poder 
comunicarnos tenemos una escuela, un estadio con un espacio para poder reunirnos y comentar los 
trabajos que se tienen que seguir realizando para nuestro bienestar. Para poder enterarnos de otras 
noticias tenemos televisión, radio y señal de celular pues son necesarias. 
 
Mapa de actores: 
 
Liria: Nosotros dibujamos las empresas que de alguna manera ayudan a la comunidad.  
 
Zanja Arajuno, Municipio, Junta Parroquial, Maquita Kusunchi,  Consejo Provincial,  Centro de 
cañicultores, etc. Hay muchas instituciones que nos han colaborado con obras en nuestra 
comunidad de las cuales las hemos aprovechado de buena manera.  
 
Conclusión general:  
 
Medardo: Me llamó la atención lo que dijo doña Rosa porque puso temas muy interesantes.  Un 
centro de comunicación sería la panelera de la comunidad.  
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Diego: La única capacitación que hemos tenido de la conservación es Zanja Arajuno y la de las 
demás instituciones no nos han capacitado en ese tema. 
 
Medardo: Tenemos un riesgo, no sabemos qué vamos hacer más allá del lío que nos espera. 
Buscamos un plan de vida para ir comprendiendo la realidad. 
 
Martha: Aunque no se cumpla lo que realmente queremos pero tenemos que seguir soñando. Una 
buena comunicación sería a través del arte. 
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Anexo 6 
FOCUS GROUP: Estructura/Diapositivas 
 
Estructura de aplicación del grupo focal  
 
: Determinar las necesidades de comunicación para la pr
, percepciones y opiniones) 
 
I. APERTURA. Descripción del procedimiento. Presentación diapositivas.  
 
-Primer bloque: Respuesta grupal e individual a las preguntas en pantalla.  
-Segundo bloque: Mapas.  
-Tercer bloque: discusión final. 
 
II. PRESENTACIONES INDIVIDUALES: ¿Quién soy? ¿Qué rol desempeño en mi comunidad? 
 
III. CONTEXTO-PROBLEMA: Lo positivo, lo negativo, soluciones. 
1er bloque: 
 
1. Riqueza socio-cultural y biodiversidad. Lo positivo: Mariscal Sucre es ecológicamente 
importante en términos biológicos y científicos. 
 
1) ¿Conoce usted la situación ambiental en su zona? 
2) ¿Qué le gusta de Mariscal Sucre? 
 
2. Amenazas. Lo negativo: Sin embargo, está amenazada… 
 
1) ¿Cuáles son los principales problemas ambientales?  
2) ¿Qué los genera? 
 
3. Conservación. Si no se protege a Mariscal Sucre, la población puede perder los beneficios a los 
que actualmente puede acceder. 
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1) ¿Considera usted importante conservar la naturaleza de su zona? ¿Por qué? 
2) ¿Qué pasaría en su comunidad si no se conserva la naturaleza? 
3) ¿Qué se requiere para revertir el impacto ambiental en la zona? 
 
4. Comunicación 
 
Pero…la conservación no es un problema de la naturaleza sino de los comportamientos humanos 
 
5. Comportamientos, actitudes y prácticas 
 
1) ¿Considera usted que la comunidad está bien informada sobre esta problemática? 
2) ¿Considera que la población local es consciente de su responsabilidad en la 
problemática ambiental? 
3) ¿Cómo asume la población local estos problemas?  
4) ¿Cómo se tratan estos temas en su comunidad? 
5) ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad? 
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2do bloque: 
Mapa 1:  ¿Cómo me comunico?  
General en Mariscal Sucre: Formas de comunicación comunitarias. 
 
Mapa 2:  ¿Cómo se comunica la comunidad?- Públicos vinculados con Mariscal Sucre 
¿Quién protege la naturaleza?/ ¿Quién la destruye?/¿Quiénes toman las decisiones? 
 
3er bloque:  
Discusión final: 
1) ¿Existen normativas o leyes que impidan la destrucción de la naturaleza en su zona?  
2) ¿La opinión de su comunidad es considerada en la toma de decisiones a nivel de 
políticas locales? 
3) ¿Existen acciones conjuntas con otros sectores para apoyar la conservación de su 
zona? 
 
 
 
 Necesidades de comunicación en una acción 
de preservación y conservación de la 
naturaleza en 
Tema de tesis 
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 
 ¿Dejaría usted que un médico le opere sin 
haberle hecho por lo menos una radiografía? 
 
…el comunicador tampoco debe “recetar” 
soluciones para la organización si no realiza un 
diagnóstico? 
Diagnóstico 
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 
¿Perdón… qué quería? 
 
 
 Técnica: Grupo Focal 
 Primer bloque: Respuestas grupales e individuales a las preguntas en pantalla.  
 Lo positivo, lo negativo, posibles soluciones. 
 Comunicación y conservación 
 Segundo bloque: Mapas.  
 Públicos 
 Comunidad 
 Tercer bloque: Discusión final. 
 Bienvenidos/as J  
 
¿Qué haremos?  
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 
BLOQUE 1 
MARISCAL 
SUCRE 
COMUNICACIÓN 
LO NEGATIVO 
L 
CONSERVACIÓN 
LO POSITIVO 
J 
 
 
 Mariscal Sucre es ecológicamente 
importante en términos sociales, 
culturales, biológicos y 
científicos… 
  
Primer capítulo 
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 
   
 ….Sin embargo, 
está amenzada.  
   
Segundo capítulo 
 
 
 Si no se protege a Mariscal Sucre, 
la población puede perder los 
beneficios a los que puede acceder 
actualmente. 
Tercer capítulo 
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 
 Pero… 
 la conservación no es un problema 
de la naturaleza sino de los 
comportamientos humanos… 
Cuarto Capítulo 
 
 
Preguntas: 
 
 ¿Conoce usted la situación ambiental en su zona? 
 ¿Qué le gusta de Mariscal Sucre? 
  
 
Mariscal Sucre es ecológicamente importante en 
términos sociales, culturales, biológicos y 
científicos… 
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 
Preguntas: 
 
 ¿Cuáles son los principales  
 problemas ambientales?  
 ¿Qué los genera? 
  
 
 
….Sin embargo, está amenazada.  
 
 
 Preguntas: 
 ¿Considera usted importante conservar la naturaleza 
de su zona? ¿Por qué? 
 ¿Qué pasaría en su comunidad si no se conserva la 
naturaleza? 
 ¿Qué se requiere para revertir el impacto ambiental 
en la zona? 
Si no se protege a Mariscal Sucre, la población 
puede perder los beneficios a los que 
acualmente puede acceder. 
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 
Pero… 
la conservación no es un problema de la naturaleza sino 
de los comportamientos humanos… 
 Preguntas: 
  
 ¿Considera usted que la comunidad está bien 
informada sobre esta problemática? 
 ¿Considera que la población local es consciente de su 
responsabilidad en la problemática ambiental? 
 ¿Cómo asume la población local estos problemas?  
 ¿Cómo se tratan estos temas en su comunidad? 
 ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad? 
 
 
BLOQUE 2 
 M APA DE PÚBLICOS-COM UNICABILIDAD 
ACTOR ACTRIZ 
TÉCNICO 
PÚBLICO  
TÉCNICO 
DIRECTOR 
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 
¿Cómo es Mariscal Sucre? 
 
 Formas de comunicación comunitarias. 
 ¿Radio, prensa televisión, internet? 
 Marcar preferencias. 
 ¡Manos al papelógrafo! 
MAPA 1: ¿Cómo me comunico? 
 
 
 
 Públicos vinculados con M ariscal Sucre 
 ¿Quién protege la naturaleza? 
 ¿Quién la destruye? 
 ¿Quiénes toman las decisiones? 
 ¡Manos al papelógrafo! 
MAPA 2: ¿Cómo se comunica la 
comunidad? 
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 
 DISCUSIÓN FINAL 
 ¿Existen normativas o leyes que impidan la 
destrucción de la naturaleza en su zona?  
 ¿La opinión de su comunidad es considerada en la 
toma de decisiones a nivel de políticas locales? 
 ¿Existen acciones conjuntas con otros sectores para 
apoyar la conservación de su zona? 
BLOQUE 3 
  
 GRACIAS 
 
 
